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La obsesión de la feria. 
S i a nosotros nos j u r a n que en l í e i n o s a 
í b a m o s a comprar ún poll ino, no lo hu-
b i é s e m o s cre í t io nunca. ¿ P a r a q a é nece-
sitamos nosotros u n burro? ¿ S o m o s acaso 
carboneros, o lecheros, o areneros? Pues 
si no somos nada de é s o , ¿para q u é que-
remos nosotros un jumento? 
V, sin embargo, hemos mercado un 
bjir.ro. V cualquiera , en nuestro lugar' 
hubiera hecho lo mismo. . 
Porque bs el caso... 
Nosotros fuimos a la feria a hacer in -
r o r m a e i ó n . L l aspecto del fer ia l , la venta 
de ganado, las cotizaciones del mismo, la 
entrada y sa l ida de feriantes, son cosas 
que, necesariamente, h a b í a m o s de trasla-
dar a las cuart i l las , p o n pie para eso he-
mos venido aqu í . 
Pero se nos o c u r r i ó detenernos aiiti 
unes gitanos que v e n d í a n un burro: ui 
burro como otro cualquiera , peludo, pe 
q u e ñ o , sucio, con largas orejas vigilante! 
y un rabo corto y serdoso, con el que s( 
espantaba las moscas. 
So nos o c u r r i ó preguntar c u á n t o val í; 
el animalojo, por pasar el rato, y por sa-
ber el valor que los vendedores daban ai 
rucio. Como p o d í a m o s haber preguntadi 
el precio de una pareja de bueyes de hi 
bor o de una nuda cuatref íg , o de un nía-, 
n a n o . 
E n seguida el representante do la IV-
mil ia duefia del a n i m a l , so v o l v i ó hach 
nosotros y nos m i r ó de alto en baje. De-
bió de decirse: 'he a q u í un tonto, que m 
entiende pa labra de estas r o s a s » . 
Y no 110̂  dijo e l valor del poil ino. pen 
nos e n s o p e t ó : 
- - ¡ C ó m o se conose (pie usté , cabayere, 
<camela- l a s cosas buenas v bonitas. S( 
ve e n s e g u í a que u s t é d i q m l a un rato ei 
esta c u e s t i ó n . — Y s i g u i ó diciendo:—Pue.1 
verá u s t é : e l borrico os argo m á que un! 
alhaja: es argo azín como un m o n t ó n d« 
oro con corvejones. P a t irá de un c a r n 
se. y ova arras tras una tone lá ; un coche & 
m á volante que un m o t ó ; pa ponerlo mi; 
s iya y yevar lo al paseo es m á s pinturen 
que un potro c o r d o b é . . . 
C o g i ó a l burro del belfo y le a b r i ó la 
b.o,ca; luego lo p a s ó l a mano p o r el lomo 
56 la bajó por láfi patas y t e r m i n ó dando 
le unos golpecitos en la barr iga . E l ani 
mal se dejaba hacer, s in un movimiento 
como s i lo interesara pasar por juicioso 
\ m sotros todo aquello nos importab: 
un pimiento, pero nos agradaba e l pa l i 
que del gitano que, a La par que sobaba 1 
La bestia, nos hablaba en su char la pinto 
resca y nos m i r a b a a los ojos para ob-.en 
var s i le s e g u í a m o s con a t e n c i ó n . 
¿Ve u s t é este hurto (pie tiene en sa h 
parte? Pues es na. .-.Ve u s t é esta nube del 
ojo derecho? Pues le jase favó y le per-
mito ver doble del izquierdo. ¿So lija usb 
en que l i é hundidas las co.-tiyas? Piuv 
az ín es como se yevan ahora los rnsios. 
Lo juro a us té , cabayero, que si no fuera 
porque m i s chaveas no han Iragelao den 
do ayer mafiami. no se yevaba u s t é cst: 
joya ni por toa la l ú der mundo .. EL ani 
má es de Lo m á s fino y c a b á que Hay er 
toa la tepiai E s t é v e r á . 
V nos i n v i t ó a montar en é l , en é l pre-
ciso momento que cuatro chalanes y dol 
curiosos se aproximaron a nosotros par; 
ver el trato. V metieron baza un el asunto 
y nos an imaron a sub ir sobre el j u m e n h 
para verlo andar . 
- KA una cuna, z e n ó - d c e í a el gitano. 
Y los c h a l á t í e s y los curiosos juraba i 
muy seriamento ¡pie , como á q u e } burro. ,ms. 
«pie el gitano nos pidiera , preguntamos 
su precio; 
Y ei cafíí, que n o s Leyó en Los ojos la 
soberbia, aijo:—Sesenta duros, cabayero, 
es de balde... 
Y todos los papanatas d e l corro res-
p o n d í a n a una: 
— E s de balde... ¡Qué momio!... {Quién 
los tuviera, para quedarnos con é l bu-
rrito! 
¿ C o n q u e q u i é n los tuviera? Ahora ve-
rían ellos c ó m o h a b í a quien l o s , t e n í a , ot 
billetes de a veinte, dobladitos.y nuevos, 
que daba placer mirar los . . . 
Y soltamos los duros, y cogimos ol-ron-
¿aí dei animalito, que e c h ó tras do nos 
otros como si lo l i u b i é s o t n o s invitado : 
comer, mientras e l taimado «efifií» hac í : 
pie l loraba y los g a z n á p i r o s se r e í a n d( 
.mestra p r i m a d a . 
Metimos al burro en el patio del hotel, 
m a n d o nadie nos v e í a y pasamos a l co 
medor. como s i nada h u b i é r a m o s hecho... 
Pero cuando estaba todo m á s tranquilo > 
dlencioso; cuando s ó l o so o í a mover di 
platos y r u m i a r do bocas, a m é n do ta 
nial otra l lamadita a las criadas, hecha 
!on el cuchi l lo sobre los vasos, el burro 
d maldito burro, d i ó a los vientos la m á 
aimpl ida y h o r r í s o n a serenata que dh 
l i n g u n ó de esa especie. 
E l rebuzno nos e n t r ó hasta lo m á s pro 
.'undo del cuerpo... Todos los del come 
lor nos m i rato Ui b landiendo los cnclr-
los para tomar buena cuenta del agrá 
. ¡ c . - .y nos despertamos en nuestro leche 
;on la boca soca, los ojos desorbitados \ 
las manos temblonas, a tiempo que nací : 
a m a ñ a n a y un gallo p o n í a , en el silencie 
del amanecer, su estridente grito de s a l a 
tac ión a l d ía . . . 
E Z E O U I E L C U E V A S 
El día de San Mateo. 
I . Í IS F E B I A L E S 
Ibiy han comenzado las Restas do Rei-
rtbsa, fiestas esperadas con alan por jó-
,-ones y viejos porqu.o no son m á s (pie 
ma vez a l a ñ o y recuerdan s i e m p r e t iem 
¿.os mejores, a d e m á s do ser motivo di 
lolgorio y regocijo p a r a sobrz de foras-
'.eros y campurr ianos . 
A las siete de la m a ñ a n a , los «plus i s 
le E r ó m i s t a , fumosos dulzaineros d é 
Jas l i l la , recorrieron tas cal les despertan-
lo al vecindario con alegre diana, qm 
medios escucharon desde- ventanas y 
Kilcones, haciendo frente al frío m a ñ a -
icro que s a l i ó a la par que el so l , para 
pie hubiese de todo en la v i l la : ol fríe 
•arac ter í s t i co y el sol puro, bajo e l cual 
la delieia andar b u r l á n d o s e do aquol; 
"duchorantes de esa hora, c o m e n z ó a 
• legar a las C a m p a s de Santiago gran 
santidad de v e n d e d o r e s conduciendo 
piaras do m u í a s con sus c r í a s , vacas, 
carneros, etc. 
A las diez, tos feriales a p a r e c í a n l lenos 
le ganado, h a c i é n d o s e numerosas trans-
icciones a buenos precios, aunque m u -
:hos tratantes se reservan para m a ñ a n a . 
>n que h a b r á mayor abundanc ia do ani -
males , pues hoy m á s bien es e l d í a de los 
m pacientes. 
L a s torneras de tres meses so vendie-
1011 a cuarenta y cuarenta y cinco duros, 
.as muletas a precios a l t í s i m o s , quo os-
dlaban entre cuatro y cinco m i l reales , 
bes corderos, en vivo, a 0,99 y 0,75 l ibra, 
y las ovejas a sesenta y sesenta y cinco 
H-setas. Muías , yeguas, puercos, vacas y 
.meyes, a lcanzaron excelentes cotizacio-
11 m 
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Madrid, 
•;; a. SOi'íi 
no so h a b í a vi.do otro desde ol de F a n c l u 
Panza hasta nue-tros d í a s . 
. \ ó s d imos cuenta de nuestra s i t u a c i ó n 
y qu i s imos sa l ir del atolladero, poro ya 
era larde. 
.So h a b í a reunido m á s gente, muid.a 
m á s gente, tanta, que estaba a nuestro al-
rededor toda la del ferial o, al menos, asi 
nos p a r e c í a a nosotros, que, montades 
sobre el pollino, con las piornas colgando 
y e l cuerpo m a l sostenido sobre el lineo 
lomo que m á s p a r e c í a s ierra , a jnzg ' i r 
por ol d a ñ o que nos causaba, , l i a e í a m o s 
el bobo do la manora m á s torpe •y'estú-
pida (pío se p o d í a nadie imaginar . 
A l gitano todo se le v o l v í a piropear al 
jumento, a la gente le daba por reir con 
estruendo y a nosotros un color se noá 
iba y otro Se nos v e n í a , de azoramiento y 
\ergnonza de vernos tan mirados . 
A l Un, heroicamente, creyendo que ha-
1 A m o s una hombrada, dejando apabul la-
do al concurso de babiecas q u é nos ro-
dee, ba, si a d q u i r í a m o s el a n i m a l por lo muest as de i-espeto y c o n s i d e r a c i ó n . 
Pos columpios, - ¡ t iov ivos» , barca?; fo-
tograf ías al m i n u t o » y toda claso do 
•liismes para divert ir a la gente, estuvie-
ron c o n e u r r i d í s i i u o s todo el d ía , liaeien-
lo sus propietarios excelente negocio. 
Ll-ECiA E L S E S O B .MAURA 
A las diez y inedia de ta m a ñ a n a , en 
a u t o m ó v i l , y procedente de Corconto, lle-
g ó al ferial el ilustre ex presidente, dol 
Ponsejo do Ministros, a c o m p a ñ a d o de 
unos (mantos amigos. 
E l s e ñ o r .Maura d i ó un pasco a pie por 
la Cuatroj ioa y el C a m p o de Santiago, 
t r a s l a d á n d o s e seguidamente a ta esta-
c i ó n , dondo c o n v e r s ó breve y afoctuosa-
no nte con los s e ñ o r e s de Avel lanosa, que 
marchaban a M a d r i d en el r á p i d o . 
D e s p u é s h a b l ó con el jefe de la m i s m a , 
e n c a r g á n d o l e un reservado para el d í a 3, 
en (pie e l eminente hombre p ú b l i c o y su 
ilustre familia r e g r e s a r á n a la corte. 
E l paso del s o ñ o r Maura por las calles 
de la v i l la fué s e ñ a l a d o con continuas 
C A B A L L F . R I A D É T A L A V E R A 
A la una de l a tarde l legaron a Reino-
fa, procedentes de Patencia, dos escua-
drones do c a b a l l e r í a de TaLavera al m a n -
do del general de br igada don C r i s t ó b a l 
Moreno Monroy, de l a 2 : í br igada do la 
3.a d i v i s i ó n , que comprende los regi-
mientos de E s p a ñ a y D o r b ó n , de l í u r g o s 
y T a l a v e r a , do Pa lonc ia . 
Dicl io general , a c o m p a ñ a d o del j e í o do 
Ivstado Mayor, s e ñ o r Pera l , y del eomah-
laiiLe-ayudailte, s c ñ o r Z a b a l l a . lia venido 
an viaje do i n s p e c c i ó n do La E s c u e l a 
Prác t i ca do dichos tres reg imientos . 
Estos sal ieron do PalenMa divididos on 
los grupos: el A y.ei R. E l A, que os el 
lo T a l a v e r a , l l e g ó a Reinosa , y el H per-
noctará en C e r v e r a , d e s p u é s de haber 
ienidq un encuentro en A l a r . 
.Mañana s a l d r á n de a q u í y de C e r v e r a , 
•espectivamente, para e n c o n t r a r s e en 
Jarrión de los Condes y seguir n a j e a 
Aaleneia. 
Lá entrada de los escuadrones en R e l -
ióse , fué presenc iada por numeroso p ú -
JIÍGO. 
B U E N S E R V I C I O P O L I G I A O O 
D e t e n c i ó n d e d o s p á j a -
r o s d e c u e n t a . 
A la una de tu madrugada del d í a 13 
leí actual, fué detenido por los v i g i l a n -
.os don .Julio LAijares y don Octaviano 
' .ópez, cuando se encontraba jugando en 
'os altos del C a f é E s p a ñ o l , y conducido 
1 la C o m i s a r í a de Vig i lanc ia , e í que dijo 
l lamarse E d u a r d o Morella E c h e g a r a y . 
L a p o l i c í a , creyendo quo no manifesta-
oa su verdadero nombre y que era un 
(ájaro do cuenta, l l amado J o s é M a r í a 
Jostale?, le m a n d ó de quincena a l a c á r -
cel para, mientra0, hacer las necesarias 
iver iguacioncs . 
E l vigi lante s e ñ o r Pajares , quo fué a 
i ijón a a c o m p a ñ a r a un chico fugado 
leí domici l io paterno, pudo comprobar 
ai aquel la c iudad, por una f o t o g r a f í a quo 
.do en el domici l io da La madre dol dotiH-
iido, que, efectivamente, era J o s é .María 
J o s í a l e s Alonso, sujeto rec lamado pol-
los Juzgados d é G i j ó n , Oviedo y otros 
. arios, on causas por robo. 
Es te indiv iduo so croa sea ol autor de 
los robos cometidos en var ios chalets do 
asta p r o v i n c i a . 
Por el inspector don D o m i n g o S á n c h e z 
Briz y el vigi lante don Octaviano L ó p e z , 
Alé detenido ol domingo ú l t i m o , ' e n T o -
i-rclavega, Constantino D o r m á n S á n c h e z , 
deserfu- de l acorazado ' E s p a ñ a » , amigo 
de Contales, y a l que se croe compl icado 
en l o ^ o b o s do los chalets. 
Los dos detenidos h a n sido puestos a 
d i si) osic i ó n d el J u zga d i i. 
Fe l ic i tamos a los vigilantes s e ñ o r e s 
Pajares y L ó p e z y a l inspector s e ñ o r 
S á n c h e z Rr iz por e l serv ic io prestado. . 
E l v e r a n e o d e 
f a n t e s . 
l o s i n -
A las Hüéye d e l a noel!-? de ayer r.cgré 
sae .11 d e I . E d i i ' , en a i d e n i ó v i l . sur. a l ie 
zas Reañi 4 ($£ toí^ntés d o ñ a P n i s a y 
dan Garl'i s. 
1,0.: i 11 la 111 i 1 os 110 salieroi 1 en' to¡!.o ' e l 
día d e SU l e. 'videiKM.a.. 
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J i p i i í m m m m 
V E L A S G O , 8 .—SANTANDER. 
Vbogado —Procurador de los TriLamales . 
A L A M E D A P R I M E R A , 2G S A N T A N D E R 
•VWWWA/V W W l VVVVVVl^VWXA^VVVVVXVVVVVVVVVVV 
l.a. j i tnto d i i e c A v a de Al Pobmia pfl 
I : n l ina b a aecrdaP ) i a v i l a r a todos 
- I I S isioáips y - o l ' rrá.noo.'S a l a p e r o j r i 
m e 11 ü I . i iopias que d ? P a h m d a He 
gairá a S;iiila;n:d,er e'l d í a 27 del co 
r j i o n i ? , en i r . m er-peei'.Yl, a las íiires 
de lijo. ¡ande . 
i p u . i ! • por c i ns'guienite, quien a^í 
lo dbseb; te a i b ú • p a r a di lia pere 
n¡ :P;! iiAo, ..;i el d Mi i i e i i io M] p n v i 
ente A e . d i c h a ( A i ' e n i a , d e a &, M a r 
tno S á ü t í i é z , B l a n c a , 1 y t i á ^ á el 
d í a 27 iniAinsive. 
i L a ipeiegirint-a ••ión sa ldrA p a r a L i m 
pbis el d ía . 2X. a kns -seis y media do 
la ruaría n a . — E l pi- ^ idenl , ' . 
4 
t 
s á e z , 
l U l T C - S 
f U f i S l ; ; | 
fennet. 
i - l i a i 
'V,' de s i 
dan A 
^Odiante 
1 ado id 
'na,', de ; 
HUÍ/, y 
píos n ue 
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E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
i. --. .•l«' .-rin r • • • ^ - i w i i 
E l j e f e d e l G o b i e r n o , e n u n a s ¡ n t e r e s a n í e s d e 
f e r r o v i a r i a s . - U n a a i u s i ó n a A S b a . - E I s e ñ o r 
l a r a c i o n e s , 
a t o m a r c h a a 
o c u r r i r á n i m p o r t a n t e s s u c e s o s p o l í t i c o s 
e n l a e l e v a c i ó n d e l a s í a r i f a s 
c r e e q u e a l r e g r e s o d e l e 
C O N T I N U A ¡-A D K S o n i K X T A C I O X 
MadviQi 21.—•(•.ontiiiiia:!. | ..- cementa 
riiis . • ÍCI IVU i ! , - ; , v i ; i j r (|..| r c f i o r Dato a 
Lioclio y/csnc.-jia.Uneiite tic los < 
politices que de ó'i se j m c ú e n di'i ivar. 
Tamhii' i i (3 objeto flia inuclios comen 
tacCoa ian Itlas y venktes de. io« pipó 
l iorntre» HJjerales. 
Tenieudb todas es'as cesas en er.o'i 
ta. bey f u c i - n m á s . pe' iudi . - i .^ que dé 
01 din c r i o . a vlpltíja- ai} ministro do !a Go 
Jjei'naciión. 
L a convorsaic lón tle é s te r in eniba.rg(s 
no rcrpoudi iVa [Q e x p e c t a c i ó n áxi j iébl t ! . 
'Á —Pocas' tM.-íicia.:.—(Mji mgk quo oo 
•raniinicaí' a, us io les , ñaf iares . L e s R s y e ^ 
el s o ñ e r Daf:; y ! I .̂s lea invitados' s i 
¡men en LliOíliV v hoy n á n c i z a r j i u cu \A 
' finca d'e los maíxii!•.-.-•< ,-• áé L'rquijo, pro 
p o n j é n u u s e e! Roy regresar a San Se 
baisliiá i i (U -pués del '.a 111 i-ijierz o. 1 gnoio 
si irá t a m b i é n a la capiíial do-nostiaira 
el señoir Date-. L o que si sé es que el je 
fe dei Gobierno se pa'Gpone dorralv ed'á 
noche en ViTici^a 
—¿Se Ha enterado uistod.—dop un po 
pori&io—de Las • •dei&laawiones que ha 
l>'20b.o al fvfn-r S á n c l i s z Cimarra 'un Sato 
Sebas l ián . 
. —Sí, al s e ñ e r S á n d i o z d u e n i s é ] •• 
atribuyen coc.ás contradictorias, figuran 
í'io, entre ellas, l a de que ¿n el P a i l a 
mentó deben i-esolvapse cuantos asun 
u •, liay ptod'ientcs. 
Ec-ta a f i r m a c i ó n — a ñ a d i ó — n o m e e> 
traña. E s ¡ÍO quie siempre lioir dicho las 
jffes'dentes de l a s C á m a r a s en momen 
ft» parecidos, v aun sin oonsu'.lar con 
el Rey. 
Les parece oreov que sen les repro 
sentantes • dé la;- pirciTogatá-va^ i-ir'-a 
¿mentarjas"'y pcitienden que CJO.:I los únii 
,©ESS que deben defender é&aa prerroga 
t.ivao. 
Por «so-,^ so-poniendo qufi hablan m 
íi<Hnixe da las C á m a r a s , declaran que. 
en el laí; se deben plantear y d iscutüise 
todos tos a luntos y reeolyorcc las crl&is 
o la fus ión de |CJS grúipcs p o l í t i c o s , a-un 
que antes sb -..abe lo que h a de pacar 
en el Parlamenta, y aunque le pegnen 
a uno, ; .' sal " ya', de ani ina.'. í, CálQO, 
w " cüánd 'O y d<')iide v a a recibir 1.a p.a>lza. 
N U E S T R O S C O -
R R E S P O N S A L E S 
M A X I F L S T A C I O : N Í > m t SfeSOR L A T O 
ÉN L L O D I O 
V¡i,.7ri,a, 21.--E.«;a. mails-na jdgnaenoa 
I G I>I i ' i c l j . la-, bablair con e l s c ñ i . r Da 
to, a l regresar e! piEeaideiitp de un eerto 
paeoo ma t ina ' l . 
D i j o ' c J s o ñ c r Da to que aun no h a b í a 
t e n i d o t i e m p o despachar con el Roy; 
p e i o g u a e speca l i i h a c & r - j iná.o tarde, 
i>ara d a r l e cuen ta de los asuanas p c l i 
t ioog pendientes . 
Respecte ¿ü ü a o r é t o (h d ' i sp lüc iúh .diijo 
el presidento di/ili Cansejio que sigue ni-kx 
t e n i e n d o «.us p o ' l í o s , - d o - v i s t a , níferi ooof 
c i ; !ai;'v-s en iveienteir conyorsaciooes, eo 
d • '!', que es un ¡.i-oblo n a que se tiaee 
i beeiegi i t fcLL^c^ ckgaiciíifiQñm, po-rqn ' 
l l ega él i n r n - n;, v en que deL.-n C( üén 
zaJ SÚ a c t u a c i ó n has ("amaras, >in que 
t\sto <]';j;e¡a. dec-l-r que se h a y a dis • 1 
v; / vJxr.-a lije-, conio ss viene aaogu 
l iando. 
¿cA.-;- DaJó que ;-n viaje a 
I •' n • ;.'eno p l a l c a n c e que so lo h a 
dodo y nv..i;:!;c- menc-:, r e l a c i ó n alguna, 
con o í dncre to de disc-H;eión. 
A ñ a d i ó que &1 p-f) Í 'IK ; n i : a,b¡t n ;oinc> 
i.> i . - ; eKtuno ! ' ( i : n (n-niachar con o] Mo 
n a r J a "e iapOjnpajflaria a San SebfiGtíáji , 
pa ra regresar d t e p i i é s a V i t Nía v desde-
a q u í '--a. I.;.1 ü . • a y. r l ; A, Q - i d ; que 
i ¡ a onco-ntrarse el jueves p r ó x i m o . 
D i j o l a n l h i é i i qn$ l a l ía c i . n f e i r - i u ia-:!':-. 
Gón lili n I - la, ( i n -be rnac ióu y Gl -n 
e] s e ñ o r n a r q u é s de Lema, quienes Je 
I- i b í a n inanifc.- 'a- lM qn,.- no o c u r r í a no 
vedad n-lguna en bCéh 'a l A n i n a i ; i . 
—Por lo; der.n-s—coni iim') el i i i e . - i ' l en 
te y fi".u.dfenn> 8iL daM-eto de d l re r juc ión 
—el Rev e-siá \<(i bv!.--,ni -m i n : ' : • k 
dq! pr-t:b"o:r¡i. y n ' ; hai - : , i ser yo q n i c n 
trat&KO de o h t e u e i i o p o r ,&v^rpr¡;\-!i. 
O c u p á m i , se luego -ih/í p iob : ' ma d,G I " -
¡:n i la . ; fern v i a i ia:-, . - ;-. Üi 1(3 el • 0 i 
Dal-o a e i-anU: l-al,-ia, p C # ¿ j y. i a T M ;•. 
de esto, o sea q u é se l ince preciso a m o 
r i / ü r l a e: en ae i ' H i de ¡és tóiiífás de t i ; i i ) s 
poi-'.e. cieno l ia in 1;,: en otpcjg p d í 
scs.' 
—Ahcra. . ly ' -n—añadie ' !—ja c r . an i i a > 
in . . •cciniicn;/) ji.ir;:, l l e v a r a caho la re 
Cormá no e s t ó n at in d c t e n j l U i á d ó s . n - r 
(jiie j i l o sé h a l l a a r um:",: del m i n i s t r o 
de Fpmcciito y é s t e , . c o n e l escaco t i c m t o 
qye l l eva ©13 e-i Dcp.eTtainento, 1.", i ia te 
i . i d - l iei i if-ei p a t a eoilGOer t i p n o l h r i r , ; . 
I l : ' ' i . > cüsspués t-1 señen- Dato do h 
ori'CiVitae-ión poujitica a segi iír .¡ ,ara l l ega r 
a ¡la u j í r u p a c i é n de, ios l l amadas p a n : 
('les do t u m o , diciend,,; que deben exlj» 
¡ ir doe g i andes par l i aOs que t o m e n G: 
F-oeltr y l l even l i e m i a s de la .Nación. 
Per CÍ / ) v e í a él i ü s i í f tpa t í a d une 
l ibe i ale.-; a i .uan tí© a g n o a r s e p a r a Vá 
ta r en tcineJic-it-nre. de i -iniav ( ¡ o b l e n . \ 
SUil c,ni. a i g o , no oree ('-l l legado el m o 
memo- i . a . r a que se < -,1,1 tmx m í a : i n o 
c ión l i b é i c i ' s i n o que, ' p o r el ooatriárJio" 
'! ben £ r lc-s oenviorva ic,- .- quie;:,-.,, i l , " 
I o n u , - i i i n u i r gobei-naudo, poreire E¿ 
p a ñ a nereei ta a!:,,; a Uíta I- d ú i i ' a l i l - e i ex 
| - . : va.d;M/.i. a) l in r, soiyer i . ,, piro 
bjon :• • de 1 aráel ts ' j 1 i'iai] v eso-n'i aü i 
la .on , Q$ u c i i h é n t e en toco d mun: ; , , . 
—As?- i1-' eneienele! y o e l mmCQ—'p& e 
.enio i-i seflor Dat--;«_v no p o i q u e me 
dejo a i la-aKir- i< r m i s i n i i A.enns n c i 
un 1 nivieTo en el emi Ib-vo 38 a m r . s in. 
P ®W • < s u r a lee.-'idud que elo-nu', 1 ¿ra 
que digo, el l i . v b o de que en t\ i ; ; : , 
las g i -andte naie-Lcnes ou-c-peas so Gslá 
K-i-lí'-i'ató-o i i -y .poli.::ea t . o n s r r v c e J o . í , , 
a ú n per (¡oi ion!::s de l a m á s avamai la 
s¡gnif l ' ' -n ión . 
É s (•; ú i iéa i del seacw Dai 1 g o á pro 
pJ fí EUJ re io iieiaA 3 cmi las ei i lei •• ñcj,.... 
de • j eograma deb-Síi q-uetlar relega:I-eo, 
I r ah&ra, P a : a ateade^ a les v í t a l o s , 
i - - 111 i.'iy.f-. ga v i d a (¡-.-I i rabajo y I , 
P ¡- lucciór l : 
Se j a m ó n t ó de.-.qua- todcs. 'os c s í u r . /.; s 
qi p .-• - i- j u hecho pai :i [ logáT a bi i b 1 
eenii o-ión de jas liierea.; ¿Ónsei 'V'^doraS 
IHyÚÜ da.u.i • lesnlla-;!-: a¡a'-leeii!.-'. 
C : ¡ o a,lgurh:i do 'As o i e-. - ni S ¡e 1 ,e 
gun taü ' á si w-nía e.q -ei an /a de que re 
liega., a rc,a>'Í2ajr d i - h a 1 n i6 i i ,>e i sefier 
l ia ' :? c o n t e n t ó que él e ra sieenpie op t l 
mie 'h . v que t e n í a la e s p e r a t i z á de q ü e 
e-'e» sma tj .-.-, si bien la aui- l lui i en c\h 
i ' . - A a n 1 ; . n i 1 d e ' o i m i i . m b • i {¡S 
mccivoS iba^l A j a n d v, 1 c r e l ' ¡ r o . i . - ' n c - , 
su '• ' s p e r a n z á s . 
Quiso r e fe r i r se c o n eslo a] 1 .., írAien 
to q m h a l en ido rec ien t ó m e m e e n eQ 
g e ñ ó r I ai Cii PV%. 
. Mccveóso part idar io el s e ñ r r V::.-. d é 
lee; ( A A i rnos lioctíiogéncc-s, en los c-ua 
les eüa me.-- iác i j hacer (.tea dé G» bi\ í 
r i \ 
De todas estas cesas pensaba hsM i r 
cc-i d, Rey cuando l legase e' i n o m c n i o 
- . . r i m o , y r d a b a s e g u r ó de que su 
Majestad neai "va r í a con acú i%. 
— P i •'Hei-i, 'i - i i u i r — a ñ a u ' * ó—q u e y o e -. 
'MVÍ-C.-:.! equivocado, y , en < ste .-as'),' ¡n 
' i a l i i i -eme a"- : imlón: i . r ía el Pi •. : . 
T a m i n é n n e g ó efli e f io r Da to que tf. 
(: . l i e : no baga caenpann de r e p r e d é n , 
m a - . ñ f c a t a n d o quo . eu este p u n t o í t a b í á 
I ' i n a i i p r n i e b il:ie> Q{ ' p. iebjeina qV'l 
i -: ylá a ó.ivdar en.plantearse o j . -y p s r i ó 
d fe ;. y a s e g u r ó quo no- hanra m á s - re 
m e d i a que elevar lees PT6CÍ.QC a qrenee 
c^n.tra •. a ni-.-i.;.? que ' rc -duz tan <-• a i í 
mero do p á g i n a s a cu-a'-ro ¿ 3 »V- 3© co 
mo se ha li;ch->. : ; i F r a n c i a v btrec m í 
ses. «.. •• " 
insist ió el r res idente en qxm c' om 
! I .na d.e b .s pe. iéditr-- . e; m á s hOadO 
es l o q r a parece' y qu-o m poe j í e Ser 
lina ni yi ir. 1 paita, nfadie i-o que '•' pro 
coniza. 
D A T O R F \ . \ r D \ SU CONVFRSAC!: ) \ 
COÑ L 0 S P E R I O D I S T A S 
Vi l r . ; - : a , 2 1 . — C u a n t í a se r e a i . á i a : in I 
B -yes dé |.a finca de los r náxque : >s ilo. 
Lírquijiq, c 1 Lb dio . o] .-.-ra r Da i , 1 a ió 
aviso M, Ic^ 11 1 ¡c::::st;i ; diciehidb qék iA-
s e a linrlar.'-es nuevomeme . 
L n a vox log i f i ¡^ ] t e ; \ ' .> en p i e ' - ' n e i a 
1'; .1- fe d(.¡. (ioLiorn-;;-, les d i j o é s t e : . 
— R u i n e , ; a !(••. ya, se bao id11- j e -
Ib ,'"* •• y o v y ¡5 síi.'-ir ¡ r;--a Vi lo r ia y n m 
11 ¡na i egi >• ; , , - a. jVa-drifi. 
—E?-a q u i e r e .decir—re-. 1 • ; : : ; ! i - r- n | > 
p e í : , , lis a í - q u e u s t é i ba dg cachado 
< 1 é Máji l iad y que no q i l i j • G do i r 
r e s n;;(ia. 
—Si. voy a M a d i A i : -di jo GÍ! i ' i ' i ' - i dan 
te—ss, GÍÍB] a- i'e¡i|..-:, porqCa le ' .g i i :ei-
siüiR I lo en , ;.n!.i anee ál l l para c elebfc .• 
i loirséjó. 
tratár; 
l i ; . 
s O . 
—.".Y da qm 
j o ? 
m seño;- Dato rés] rn'íó a 1 A,; 
se h a r í a un cambio de impresioiles 
L i e d m e m - e n í o r^-jiti. G a< lúa! . 
Das.'iurs de '••-.id i;::- i •-¡-a : fi ,T-:-.S y 
d o d r qpe e1 R e « . ¡ I d i / i ; inmie-n e'n 
breve p a i a Madib l , dea - •> 
eil 38 o ei 29 j n ó x i m . ) , ,-! :. : , fia , , 
di - i ' lió de ío ; ivpn senjanti - ; ía 
Prensa . ' / 
Ü A T O CñATii.V A L B A 
\'ilioHa, 21—Aeoni-oañ.-.-; aq í i i ^ 
C; í i i ' -. v di ,1 gobei ria • p <íé e java & 
A o r • M i l l á n , h a llegado el pfesidenlc 
Consejo. 
NU( ••üo ce. . , .eoi:--;,: en a-:j:ielia c iu 
ilad f n v - r - e / i s i é n (io hahlM-r con' e! se 
ñen- D.a.'o. argunes nfe.-eni- s. 
l i a b i é n d ó l e pedido se.is Imm-. <>• ur-s 
cc . i r--li-:oiu:ia a la,;-; - r e d a i a c A m - s he . 
< ''as pbi' d sefior Alba en -.r.a V, - i-c 
Guípúzciítas'i diciemic que ,q Gobierno se 
prc...e:n.irá a las Qojrtss en ]a .<;eraana 
f - m m m t s m ai m r - ú m que /ó 
p c i J í a decnCo ol s e ñ o r Aiha cuando sea 
bioi no; niéró i o nl-nna. en qué ' ¡ r e 
beim-Aa él y baria I • ; -n; quis iera. 
Ail^ídió 'que ¿uaJlJÍG sea ne n í e n l o 
' i" rtun-o pedirá 1 ! ile< ictu de d i s o l u c i ó n 
de Ci-rtes y si no ine jo dan—pro&i"uió 
T e r m i n ó reí bn-ve spí - teyis ta .-on n ú e s 
teo 11 nesp' nsaA dji k - n A i eju • niaifiüJtü 
s a l í a p a r a Madrid , sin ! i ( . i l : / a i :.u , . ._ 
J • :•:•.••:••! via i o n San Si bas i . l án 
EXPfvC'EAClGN DEPR M ' i ) ' \ D \ 
' A ' o I . a , d n W- i i 
i i •!'' leí Rey y $ j e j . d-e ;. ie .n',,. 
1 a pini'.Gll ba c i é ,!;• '•;, d.n'i e ; - ¡a ¡o a] 
sai'. • ;e que d s e ñ o r Dato ni h 1 e i^idó 
al Mi r- i iva. o- doi rev- ,!<- (liisolueiyñ ni 
fia planteado la Güostióu de con'iaas.r... 
F R A N C I S C O S É T I f c Ñ 
ESPECÜALISTA EN N 'ARIZ, G A R C A t t T A 
Y 0 J Ü Ü 3 
Consulta de mu-ve a 1 y de i-res a seis 
DA ANCA, 42, P R I M E R O 
D E C O M I L L A S 
• NLFA-A E M P R E S A 
\ causa •tle' .'a .disci'm-lón do ¡ 1 Spcie 
(inl a,n,ónri.rna, «¡La (funííibWtuii»; leu^f-n 
''-ai mr-vip s h a c í a n servicio entre To 
•W.avega y Comillaij , se ba Itoc-ko o;n 
-^o Id'íf (11.;-) i *} ,] de a q u é l l a ; L-myi-viu 
'ina i ; ; , oa s ' i, o!, la edad • • qiir;', 
br.'s-tamlo die ln . servicio, m á s el t'h a l 
qailer de a u t o m ó v i l e s para exci írs l íünés 
MC. • . 
Según im-esi-ra-s rióticías piensa repa 
raa* toeijos |, i; -cu I -móvi h .; tplc /.o ¡ .ó 
cositeu y refe-rma-r con grandes mejo 
ias las servicios, o n » e s t e s ú l t i m o s artos 
bastante deficientes. 
Está a] lrento de d icha 'CiinprGca d 
inteililgente m o c á n i c o don Al-sjaird-ro &on 
^ i c z . • . . • , - • 
A .UN INCENDIO 
E n .la m a ñ e n a ñ'el. / Inmin^ • ú.- . i .n) 
luvo lugaj" un 1 e q u e ñ o incendio en ú» 
casa del barrio de «Las Pares t ia s» , h a 
''¡taibi. p o í dem Vicente R u i l d a i , c-ovu 
inosndio p.r.do ser scfoc.ado gracias a Ja 
Pericia y arrojo de a f e i t ó o s vecinos. 
(A,n tai'. iiM . livo sé pnido cebar en tal 
la ila deficiencia y escasez en el ser 
vlsio de aguas en n ú e s t i a vi l la , cuyo 
f'-íean Biitr-anar, ptíéá tiiegmenee 
k,|iui'e ub día ¿ n IncchdVd d'e ri iáyoíi a 
p o p ¡ d o n e s s in que r u e d a 1 Sí s í:, a 
(!o. » 
V A D I A S N O T I C I A S 
Honre.> ,-eni " ! el 3-1./.o de s a n lar a 
g w t i ) 1. ípstabSo .• V d c di n Rerangaer 
f^nnet. 
—Ha í h a r d i a d o a M a i i i d acc -mpaña 
m de su f nii-üa. el disAuguido cauallo 
''o clon Amn-es C.onir. 1 
E L C O R R E S P O N S A L 
Camillas, ;e tnie-mbi e, 
D E B A R R E D A 
V A R I A S NOTICIA:-' 
toiarito la ¡ l l a m e s exártleait 1 b .m .'-pro 
d 1 e caai aioi io en la Eí ••ue' i ÑO* 
" ' i ' ' de Sdí i tandi •. las E ¡Á I das L u i s a 
Smi y Mon edes G a r c í a , a q ü í é n c 1! ¡ 
üios nuestra mas sime-ra enlioratm^oa., 
q u e b.acemcs ex tens iva a sus lamilla.-. 
1.5 pectivas. -
' T a m b i é n a ñ i d i ó , ha.1.1-? v i r ' c . ; ñ A ' g 
en la, Efióujeí'feí Ník-ataa d e I b i r g e, d 
pi ena ia I .rio-, pal a si • i n g i e r o en dicb s 
Fscue'.a, el e-, : l i : i j o v e n o ai A n t o n i o 
de ( - a ñ a s P a l a e i c d co.o , s e g ú n i ; -n; S 
i . id i . iie. o t f f e . pxóaicir jcc b í ' l í - t u i t i i ^ 
UAWS, J u d í j c n d o r l. - i n a i i i n d e ' d 
h. y.ier. 
.No uets e-xl-i aña . d 'y i un fo .otilen i no 
I 1 [• aqi lilla© y e s l é , tenA ndo en cnenia 
i, !.'-; CXéOleñtés cua l idad ; - - de c i C U i r i de 
I is ce f ia r l tas Ruiz y Ca-.-v-a y del j o v e n 
sefli)* t a f i a s , y m á s a ú n , hab iom . ! . 
pn- ¡ aiad-;-- P-oi e l diigmr p i e'es. • (53 d e 
F ; o d a s Salyaiy, don A n i o b í t u o Ruiz , 
ip ('ei\ p o r su' ¡ ' i n d i g e n c i a y i . r o i i m r 
( ofl -imi.-n-.-.A A g i ó sien - pfi que sus 
d o d p u l c i s se d i s t i n g u e r e n t m i a b l e . o é n l e 
—Hemos t en ido e l gus to de ver com 
idet-.n-eme l e s i a b l d i.." >, d e s p u é s de' 8 
c iñen . . qiqi2 lo l'éttíVO cu cama, i nr.e--
t r o eonvencino den Hal lan Cei s i l ;-. 
EL; CORRESPONSAI, 
C E CAYOti 
D E DOLOS 
Cerco .estaba c c n c e r d d n , d ( ¡ o m i u g u 
por ¡a mañei ." , i 5« 1 téMó en Sania oa 
r í a d d e s a l í o ño bolos, entro ].:s se t ló 
roá G h t i é r r a z , del püebCó de L a Fneina , 
y C.o jsa, é o l a Peni l i a , con si , ; c r¡'eí> 
.i.Midiiai'icv c( n ipaAcros . 
Un s i n n ú m e r o de a ñ c i c r . a d c s a. t an i 
e n t r e t e j i d o e h i ^ í é n l o o : •H VI l l enaba l a 
e¡ ,a.sic ;•> plaza, m- í d ' i a n d o , c< m o CS 
n a ! I I r a s n esl s o-a-- s.--i..asi s i - imien t S 
e i nc l i i i a c io i i i ' s po.í una u d e a p a n d a . 
C o m p o n í a n 'a. i ' i ' i m e ' a , l e j ugad ' - ; e. 
d r f i .losé ( i u t i é i r i ' Z , don Na i Ai Ps^a 
/web :-, don A n g e l Obivg'- 'n v uen PCHltO 
CoCsa.. é s t a iudo f o i m a d i lá ¡"egi -•¡••'a >••>': 
don T- m á s CCÍESL don tóiílas As iVi 
za, don- L u i s P a l a d e e y d o n Antc-mo 
Huí aba:1-!-. Aciua'1,11 oe j u i ^ t l p - don Ni 
( . i n i ,. S&htá M a n ' a v d ,n Paíf 'O Go] a. 
No vaimos a, hacer u n a C • a l b A - i i fó 
n i c a porqv.^ tralándof--" -de .mga ec.; de 
,„.;,-,;,„. es decir ; cayonesos, s ó l o m y - -
m í t a r e m o s a cons ignar que la p a r t i d a 
drtll s c ñ . r ( ¡ r . l i c i i o z fué l a \o:;cc.b ¡ii, 
b a i i e m m , Ciasj sogiivlo.-', - . . A ¡ r e s parí- i 
<', .;, une e ra \y osnven alo, pp •. ¡a d d 
seri'OJ- (.-idra i;<i rierixvi^r.'ió gana t mns 
q ü é ds.s ( b i i i s, s in lieírkl ' a d i t c n o r n i n 
giiíl p . u t i i b ; . 
. ' l i i n d i . ¡do d juego , se s i r v i ó a A s 
j u g n ; l i , n s . e í i i y i t a d r f i m m e s p l é n d i d a 
ci m i i l a , en la aci i -n i i aña lon i la d I se 
ffiOT l 'n.l.a/.ueli s,. 
Sontár . i .nsO'a i be n-osa. que f p i e ¡ 
did; i i ii v ol conc' ido rhauj ista y d l ^ n ó 
i-onceja!! dfil Ayue i t amieu lo , don Gi-egü 
¡ i o de |a C.uesia-, ad."'u;is (L3 los ju'ga 
dores, d o n -losé ( ¡ a n i b o a . e n c a . r g d 
e e s , . ' 11] de ja. i n ino i iant , ' f ábr i i a de La 
F i ' d l l a ; d -u Jóé . \ l . , i : s ;, don C¿i3iffUro 
Cbbfiai, i \m A;i'a;eri J-MIa. A/a i IAOI l u g o 
Fennindex, don (ire.üoii io L ó p e z , d a Aa 
bi j j , Cclfc 1. -don Nicaemir S a n i a Mari . . ! , 
dan C é s a r - L f i z á , ddb S e r a f í n ( A l i o , don 
A i n A . i o Fardo, dan E c e q r i e l Calsa, don 
. luán M a ^ ^ á , don Xa.-ciso Id rnandez , 
d o n i " , ' 1 1 ; i.Hlo ' L r i i o , d , m ,i sé Pe-nv., 
<'. n e.e: -lio (.'.ueela, Cii n ( i u d a v o V a 
nona, d o ' i M..i.reajino- Pala: uelcs. don 
Gome-rolndo San M m t i n , d e n Ange l Col 
sa y t i l quo estas, lineas escribe. 
• T r a n s c u r r i ó el 'banquete, rearo es na 
tucrcíto, en modi ; de d rhayer a l e g r í a y 
n n i m a c i i 11, lue-ó-o,! , | ¿ ¿ o.Vlicias de jos 
éorbsiisájféSj t e n d - n i - m ! n de t-iiisp-s, ci 
cejfud] A s u i v i z n , qu1' d i d l O s:,i de naso, 
es, en noesera doitcepiéj', un e x e d - n t 
juge r i c r , u. yi-nd.'.ve & la saga. 011 ." m tí 
i - i u r . e, d s e ñ o r Cojsa, (don Ee jqu i . - l ) 
s e m p á t i o o o ¡ n f e S ^ é i i t e pe luquero de 
Santa M a r í a . 
Der ¡a t a i de, y r r a V&z bien r c n i c s 
tos los c s t á n i a g u s , É.13 c o n c e r t ó A r o de. 
FÍLÍío Cien [pó> uii.siiii.is j uee r lo i e; , e'en 
la sola dj í i r e ñ í ¡a de juga r i incb a d n 
0 0 y ser sus.ifinido> cíibs de -'•• • de l a m a 
f a ,1 v de Sa pa r . i da del £ ' ñ o r f.-A ' i . 
peer ( ' . s n ( ¡ u s t u v o \ ' i r ' . n i y don -F e Fe 
) v a g r s . ^ a r h é un j r a ñ i i •• m á s , den 
.^•si-,.' Cuesta, o 1 1 d d s .ñor G u t i é n 1?; 
El resultado- dé ^ nuevas jugsbe- ; 
fué el mismo que i r W líhia-, s iendo 
v i e i i r i e x » d sea .r ( b d i é r n e - . y si- - <• m 
p a ñ e r o ? , don-otamjo ceniplc-wjnenle a 
sus 0 n i n u : - . t i l va lo r de este ü l i l l í i o 
juegi 1 n s i s i i i d e n dos < a jas <1? botel las 
de rica y e»j uuios.a. s idra ' . 
No p, ¡.S;M ••iii',.s l- '-r a l t o , ñ b ¡ e m l o que 
o', n i imcfo t .1 p r i F j h i ; , q l t u b m ó -A, ¡ 
muís, ¡.rc-iem-ió «•! j l t ógó Cb^éi'V.ó m i u I M 
p r u d e n c i a ' y c e ' 1 e c i ion', pnepia de ¿ i n 
i .uoldo ctllito y educado. 
A l caer de l a L i n i o , y en ( o m n a ñ i a 
de nr - e s t ro 1 i's.petable y q u e r i d o a m i g ó 
i l ' e i O u i i i l iu \ i l l a , csiVesi -a! d e ¡-".i. 
r -UÉRLÓ c W d A i m o en \ i " --. •••-do. 
que is s c e d i ó ¡aiíi ja,esto ,(>n s u cai-iuaje, 
nos tvcis-i'adorno-, .-, S a r ó n , en c u y o , p n n 
to h a b r á d a d ó Comíei iz > ol cocw " i s o de 
I lo'ÍS aeurnciado) i levamic-, c r u n n i sa..i 
mos de n.lü, f j prineer -¡ugr.r 1 1 u a n i ia 
de A l c e l a i e-a| h a n e a d a por d o n ,e--. p .o . 
Sauz. 
Del resailtarlio de este O í r l a m - n d a r é 
mos cuenta en su " d í a . 
CORRES! 'ONS V.A 
G a y ó n , 21 sept iembre l'J,^). 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
A S T i L L E R Ü 
F r Sá G u a r d i a c i v i l del A - d ü F r o hd 
s ido d.ei/aiiilo v p ú e s t q a d;,-; . . ie¡ón del 
-bege-:', n . i . f A i \ r.;.vr.a ViilentfEi 
F a ^ i e . l S a i r A l a n , de ' v e i n i s a id :• de 
e ibni , auipir deii b u n o cJ: e n par de czA 
< •tire.-- 1 n un pr-e--'.o de l a plaza pi'ib.licx 
d'e r e í c e i d o pneb,!;,-. 
A n d e] a lcahle dic Lier.; ' . ; b.a sielV) de 
n u n e n d ü el NCSÍIIO u-sl m i m o ¡m d lo Ni 
e t ' ^ s .Vil i lanneva. V i l l r e i i • v 1. j e A n . 1 • 
ta , aiV.s de e lud , casado-, b d a a e A r , a u 
to r de l a c o s a de l u l a ; n i i d bfeniliSt 
< eei Cee -endiení .e . 
SANTONA 
En r', k i l é i r e l r o 7 de, l a (.•irr •-¡••i .1 do 
( ¡anea a S a u i u ñ a , ehocaron d d- i n i n g O : 
a (¿ri cuae.o de •"a Miele , d .mt . -móvi ' I 
que -Ivn-e-el r v i c i o i n i l l i n . : Cíij-rí di 
Cllos puebles , y u n ca r ro que ia!;a I g 
n a d a -F.- rmindez . 
De 1- HM'-.ts ile.i ' la que el t'.uto resi 1".'./: 
1 tffl des ; i 1 l e a ; i d( ilílj l'i lIÍEl Ij y d 
vl.á.U A ' 1 RafaCil de l a L d & t r a con v a 
r ¡a . . ei ei&r s. 
j Fi jj l l é i h o . se d d ' ; c í a s e i . e i i n : . . ni • b . 
L s j ó v e n e s yeci i iKs de L a r , - . ! , , ,1, 
- - ^ . K l o i ) í - ; o n i M . . i A Oim.?i:Ai)\ •.•w + i 
Martine^, d - i i ; y 17 aj>í5s wlnd. iVs 
p -ctivainenti', han sido lenr n.-ia-1: g au 
te di. Juzgado n n m i c i p a l de dicha vil la 
¡i • • ; U I Í , : ¡ . i' do haber hartado D uta 
dd una, nuca, in-onie.b; i del ce liii 
n ¡ e l i d a v i l la doai .luiio Rúiadiitq piten 
tcci l la. 
r*A-wvwrvvvvwt\^v\x \v\ w^\a vw vv w vv v i \ v i 1 \ \ \ 
u í n S a n í r y s í é ; 
OARGAÍÍTA, N A R I Z Y O I D O S 
De once a doce. .Sanatorio del dbc lo i 
Madraza , v de doce a m í a v medio 
v \ A D RAS, 7. P R I M E R O . — T E L í—73 
Se a n u n c i a l a do las casas n ú m e r o s 
3 F y ;I3, de i'a callo de S-an F r a m ¡s. ... 
de Sanrandor , que perteri-ec:t?ron a d o ñ a 
M . i r i a Cruz Fernandez v i u d a de S h á r c k 
Qia i rós . 
P a r a i n f o r m a ¡ - s n de l p r ec io y c o m l i 
' iones pueden d i r d i o - e . ¿1 q u é se i n . 
bu-ese por ellas, a IOS b e n d ros do d ¡ . 
d í a s mora , que < r-rm. inci-e-rán en S a n . 
tundei- les díar- 23 al 26 d d c o r r i e í i l e 
ti íes y e s t a r á n , do nueve a doce do Ai. 
m a ñ a n a y de iros a seis ds la ta rde , 
en e! ¡ a s o s eg l i hdo do la del n ú m e r o 
53:, q•.:.(> la m i s m a s e ñ o r a í tabi ló • 
M m í e p o f p ü z M u í 
E S P E C I A L I S T A E i i E N F E R M E D A D E S O E 
L O S P U L M O N E S Y E L C O R A Z O N 
Consul ta de once a una . 
í»ANTA L U C I A , 3; T E L E F O N O . OJO. 
M E D I C O 
Fsp^cíarsía en ciiAniFfiads; ?oi niños 
OONSL'LTA D E OI ¡CE A UNA 
A T A R A Z A N A S , 10. S l d d XDO. n.-X i)-» 
Afio v i l - P A G I N A 4 E I L . R U E I B L O C A f S S T A B R O 
ViV^^vv^^vvvvvva^^^vvv^^^v^\a^^a\vvv^vvvv\\.\^v\A \vv\vvvvvv\VVV\VVVVVVVV\V.AV\wwv\vi\vv.vwvww W W ^ W W W W W W W A W ' W W W A \ « . \ \«. \ •.\wiMA*t.i\ v 11 \\A\\vwxvwvx/wvvvuvvwi 
Importantísima operación en Marruecos 
———————— 
S e r e g i s t r a g r a n n ú m é r o d e 
a s p o r a m 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
.Madr id , 22 k io s i iu tni Ugj&d^);—BJ m i 
de l . i C.oberaación l a c i j i l ó esta 
m a i j - i i g a d a a] r e c i b i r a les p e r i o d i ¡ tas 
e] s lgí í i&íi te t i Icü iaMvi d í ic ia i pecií)i'do 
l ' ' )• GÜ m i i í l á t e b de Ja Q u a ^ i ^ 
" ' l ' c i n á n , 21; 1,30. Ái to C o m i s a r i o M a . 
i r iH ' cc s .a m i n i s t r a Guer ra . 
H a ten ido l u g a r l a c i t a c i ó n corjíjíi 
t u l iv a d é l a «c gundia. " e í apa á k avance 
q.Qüra XV.VMM'M, aicauziiiKio.-;» e l oisjótf. 
vo, que nos f i r c p o n í amos a pesar do lh 
i c ' r e l t a e p o g i d i ó n . de] meaíígc-, que orí 
l e s p i i i u o ; m e m e n t c o cc -mba i iú con el 
totej de s u s e n e r g í a s . 
M is íucTza .s del d vnaii.l.-vntc genera] 
de l . a i a d í e o c u p á t e - n -en "ÍCMÍ \üvr (¿s 
Smpóit'ítínfóB pci^cnicihés li-a Ida;.,), y 
H u m a i n , que ü i u i u a n bel J.mo¡atés o1 K o . 
loo. 
K; c í x e m i g ó luiehó ©on t enac idad a m 
sai ' do l a in iensa [K'e? 'ar 'aeión dé Aj-tiííí 
KíA; p u ' . Cíáé a.1 i ' i : i ]¡ ' r . : y üe&á'iajG'da (!c 
s ü s p( ¡i :ics, s u í r i n . UaSns, •••.ilticii 
do Vi;)¡ia(.(f &n &} ca'i;1 i 8ti tKU¿rtop y 
j a n d o en nues t ro p í !. ;• b á é t ó a t e o prL 
¡ . • ( .1HM, . .S . 
t-a® parcas o c n c u r i i f í v n a m opera-
c i ó n m w "ciendo m o n c i ó i i especial. 
I-;Í c i n IIUÍMIIIC g e n e i ^ ü ñ o puede p r e . 
• ' sar oxacla.meiite Has Miajas ?.yJi 
di en u rna-yoria zon do soldadr:-. i n . 
d í ; ; : ' l U l S . 
Lo ( lamuini icaré a, V. K. en cuanto ten-
go, dc la l les . 
En :¡i i;i - no l - a r m ; i ; que Silveri"-. 
S r i i a n o . á e re|fü(!at( , y lonicnt.-' i ) i i . 
(-' • Nci i a. i •• A i l i l l r i a, siml- 'L- lífcviei 
( • r . a á i i .Mi!, asi v B a - n v i n y Icn ien lcs 1;;, 
im •ir. Sano/ . . / y A n t i / . i i i , ' ( " . a in; .) , . .o i -u 
4¡E "• n . /ar ; g l ' á v e s . 
TKa'ibién .'-'a rastl'ijiai'io hcuid-ci g ravo-
BI'-LAJTJI K e d l r . 
Ivl coiPandiaii le genci-al ira Ceuta o m . 
p l í a s n i i i , . el aUiij i ic a leí Uañi la 
<' • Beni i . lc i - , d ic iendo que • o uii.a.ijó 
cu im ffentia de n'. ' i/ . lio 17 k i lónie t ro ia , 
pon cua tK d ' l u m r . i í y ii.:a l ^ í r k a en 
m o v i m i e m o . con a p e r a b i ó n i m i , : . uurc í i 
c u á l e s [•ocharon do cinco p ó s l o i o n é s .: 
é x a r e m a im, i ¡ i m o i a y d c í ^ a í i d o l a par-
to m á s i'ebcOde, que l a c o n / ' i cu y .MI fas 
montos de A l a n g r o . i -amino do X-.-xam-.s 
' • E l e i icmfgo sp defend ' ió c¿.n g r an t é . 
a a c l ' á a d , i u c i i n u d o a vecer en \ ¡ u l e n t a » 
i-c icciones o p M i . a v a / , r; ! ' i t o ¿ \ p c'i 
L ' i l ' i a -Sev ie l , QJ,? ¿e in ' . - i na diez "kl jónie 
t ro s Ta e l nvc./u; y ¿pcnif ia i c i o e] valle. 
Ks|e pan:.- Iné ' d l s m v í a d c cae i r a izada 
medte , dand'Q )u;>-ar a i ; ; .•/ t; pao t 
. tücfcar o r n dcnucdi;.-. 
l-M o/.••migo d e j ó en •auc.r.ro p<;d.eT o r í 
/." . ñ e r o s y nmer ios , alguncv. poñ ,drnia-
mento , r é a l i z á n d c i > él rs-p!i:gu-.! s i n séi 
I " , ' M i / a u a s l a / fi.;-'.uji!n.as. 
Las l'"íja=. sen : a a p i t á n 'de Ce'gü.íi&feS 
K : n i | l o 'Fiaacidaij, bcü ' l^o mémi • ivd ; 
boajidic« ' ' V o - , c a p i t á n del Re^iml '&ntó 
del S c r i a l l o Juan Pa 'acios y ca; i i á u de 
l . .uulai I • - l o l i o goí-'C;. 
T : • si ' • ' vAt é CVMAU mués i o / , y 8 
bel '•.;• :• v \:l s o l d a d e í i ¡ u / i r / a a s muei-i.-..-
y l ' i ' i ' i i ! ' / . 
E.] é x i t o dcil eoinKate l i a fat í l i- ia^o i a 
e j e c u c i ó n de* l o s planes de las opcMacíp 
nos s i^aientes . 
C ' / r í ' ) p r i m e r resu l tado K i y la eonsc 
c r .u ic ia de que la U.abiJ;,.' d o Boni_Id:3E 
l i a enviado; isn eiííisiairio p i U i e p ú o pe-* 
d ó n » . 
• r a i n b i é n flacniló'el m i n i s t r o do j a -
t e r a a c i ó n este 61ro i c i c g r a n i a o i i i a a i : 
« T e t t l á n , 21 l í . Al i . (• .oaijsaiio M a -
r r d é o Q S a n í t i i o t r o Guerra:-
Rccibiuli /. qiatc'a n c i - j o , - e n v í o a-
V. IO. m.l'l.-^cióii t<\l g . : : ; / ; - o l . ; 
i on b"a.ja r o ! , . ' is r e g i e r a la .. 
l i c i idi . graves, ca l ió i n í c i i i M ' i AiUó, 
i d o ( ' . aña ; , s oado.v a r t i l l e r í a l-'.nriquc 
Riera., Juan S ima , 3* . ' Lcí'm, P a u l i n o 
Can-o; c ó l ^ a d o caba l lo : ia Onofre CalHL 
j a ; sargento l e g u l a r r s A n g e l T i : i .-g! ¡. 
• a. Ano n jo C ¡ i c í a . 
I M ! • ¡-.ves, c i : .> C ' i c ' ana . J o s é 
Uali a ,: s;-;da,dns r o g n l a r o ; M i g u e l .Mo 
C a p é h a i Era iu i / o o ( i ' :i>;a!i z. To -'í, I I . 
l i d j a i Indígnenlas, ocl i i m u e r t e * 50 be 
'tiiici? graves" v 20 iT«vc"s, v bajas-./pclicia 
p o d a m o s e s t a m p a r a q u í los n o m b r e s de 
los agrac iados , r o l i o i t á m l o l e s ol'nsi v a n i o n -
i o c o m o ' b a c s m o s con [os s eño rv s R p m á n 
.Moigosa y F r a n c i s c o C a b o z ó n , a los (p ío 
deseamos m u c h í s i m a s a l u d pa ra d i s l r u -
ta r do eso agasajo qxip ba l e n i d o d i c a p r i -
c j io , m u y p í a u s i b l é j p o r ' c i e r t o , do p r o d i -
g a r l f s l a Ve le idosa . 
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NOT3CIAS Y C05VSEMTAR20S 
22 DE SEPTIEMBRE DE 1920. 
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tfi a i y rda. per lu.-r / .a- de A r t i l l r-r^a, las 1 12 n i e r t ^ i , ?, l ié r idof i graves y 5 leves 
C O M U N I C A D O 
F r . director de EL PÜEBLQ CANTAUKO. 
Muy seQor m í o : Ruego a usted so s ' rva 
disponer on el p e r i ó d i c o de su d igna di-
r e c c i ó n la p u b l i c a c i ó n del presento co? 
municado, que interesa a la Sociedad do 
Abastecimiento doAguas , en justifiea' ión 
de su conducta y en respuesta a las in -
formación ds tomadas do la A l c a l d í a do 
esta capital . 
De usted afemo y s. s. i\. e. s. m., 
E l Director gerente, GKIÍAKDO N.V.UDIZ. 
• » » « \ 
Dos aspectos c ó í ñ p r o n d e l a c u e s t i ó n 
susci tada por e l suminis tro de agua a las 
v iv iendas do la casa n ú m e r o 23 de la pa-
lle do Sauta L u c í a . E l pr imero tiene re-
l a c i ó n ú n i c a con el propietario de la ca-
sa, y e l segundo surge ale l a i n t e r v e n c i ó n 
do l a A l c a l d í a . 
E n cuanto a l pr imero , ha de hacerse 
constar que esta Gerenc ia dispuso s e c o 
r r a r a l a toma de agua de la casa referida, 
toda vez que, habiendo terminado el con 
trato de s u s c r i p c i ó n del suministro, ' su 
propietario c o n s i g n ó on la nueva pó l i za 
un precio de a lqui ler que se juzgaba in-
adecuado a la c a t e g o r í a de los pisos, de-
c larando una renta d i a r i a de SETEXTA 
V CINCO CENTIMOS, s iendo as í que 
otros pisos a n á l o g o s se hal lan rentando 
do dos' a tres pesetas y no cabe apl icar 
la e v a l u a c i ó n catastral en los casos (pie, 
como el presente, hay í l n e a s de a n á l o g a s 
o ircunstancias . (Aid. 23 ) 
Ante esta notoria diroroneia, y agola-
das todas las gestiones amistosas, la Gé-
r e n c i a D O v a c i l ó en cortar el servic io de 
agua, s iguiendo el cri terio establecido en 
(lel'ensa de l e g í t i m o s intereses, pero ate-
n i ó n d o s o s i empre a las disposic iones del 
reglamento aprobado por el e x c e l e n t í s i -
s imo Ayuntamiento . 
A l tenor de ellas, e l caso en c u e s t i ó r o s 
de aquellos en que e s t á e x e l u í d a l a inter-
v é ñ c í ó n legal de la A l c a l d í a , pues s i bien 
es cierto que el a r t í c u l o 41 del Reg lamen-
to dice que «la A l c a l d í a , en representa-
c i ó n del Ayuntamiento, v o l a r á por los in-
tereses de l suscr iptor o consumidor ,ob l i -
gando a l a E m p r e s a a l cumpl imien 'o de 
los deberes que se le imponen en esto regla-
m e n t o » , esta i n t e r v e n c i ó n e s t á taxativa-
mente l i jada en los a r t í c u l o s 15, 81 y 3 ] 
y referida a los casos do r e s c i s i ó n o sus 
p e n s i ó n del abono, n u n c a en contratos 
nuevos, y menos a ú n en la e v a l u a c i ó n de 
alquileres: cuyas ambas cosas determi-
nan ol caso (pío se debate. 
Por estas razones,, y por no ha l lar en el 
reglamento a r t í c u l o alguno que faculte a 
la A l c a l d í a p a r a poder obl igar a la E m -
presa a dar agua a quien no tenga su con-
trato formal izado, no ha habido laVlesobe-
d icnc ia que so supone y lo que acaso pue-
da resultai os u n a e x t r a l i m i t a c i ó n do atri-
buciones do la A l c a l d í a , por lo que en su 
d í a se m a n t e n d r á n las acciones l é g a l o s 
quo procedan. 
E n cuanto a l a razón do higiene que 
parece invocarse, bien a salvo se encuen-
tra la Soc iedad do mi G c r o n c i a que, ha-
ciendo d e j a c i ó n do sus derechos, sumi-
n i s t r ó servic ios a suscr iptores rebeldes 
en t iempo cercano, en que no habiendo 
epidemia oficial de grippe so hablaba do 
el a, lo m i s m o quo no escat ima servic ios '] 
p ú b l i c o s s in su inmodiata r e m u n e r a c i ó n . 
S i e m p r e respetuosos con la autor idad 
munic ipa l , nos t e n d r á incondie ionalmen-
te a su lado cuando de prob lemas de hi-
g i ene y sa lud p ú b l i c a se trate; pero no 
as í s i so vent i laran intereses e c o n ó m i c o s 
de part iculares . 
Santander 21 do sept iembre do lb20. 
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E L G A L L O , X í . T i : R E A M A S 
B u e n o , e x p l í q u c - m s la <••• a: na ;¿0 
r e a m á s p o r e-sai. temporad'a p o r q u a 
la p r á x í m n , d ai Hufácil r e g u m V d'aikdo 
oOi-vaiiuáA) p o r caes . p i a z a s de D i o s , 
y . a d o m á . T . , c o b r á n d o l a s c a r a s 
• S e g ú n ie.cmo", R . / í a I se hix r e u n i d / , 
en j u n t a g o i M M M l / o n los. once i l ana-a 
cotes que le a - T n i p a ñ a i i a o das p a r 
tfS íu-pliU|3Q 0 IOS / o n u d o i v s de io • ho 
toles , y IcSiSpüéS do n i ñ a faena o r a t e 
r í a a r t í s í i e a y t a l , a c o l ló po v o l v e r 
y l o r i a r é ta l e m p o r a d u , oía v i s t a 'del 
í r o . / a i s o de i, d o m i n g o ú l t i m o en R a r c t 
loiaa. 
E l G a l l o , en conr-e • ; ienida, ¡ ia 
d i ' i o e l c o n t r a t o S3 !a coa r . I .¡, q 
b i a de lorca . i - el d í a , :.'; en la 
M . M i l l o -





a n t i g i i ! ' de la . d n í a i d del s i n d i c á b a n l o 
an los c o n d a l ) . 
'A, -ansa CÍá Sil; ¿ ' e c M ó n Rafa ' pj r 
de isois •cortri'dais, o n t r e ella¡a las d e l I * i 
l a r . de Z a r a g o z a . 
¡ N O , P O R ü i i s : 
l ' a o / c u a n t o s T ' i ñ r r o s .;:> • p.adc( i 
de i / s i a : n i ! i . ; — p o r q u e a f i c i o n a r e s a lo 
ro. - iiD p u e d o i s ' i - — 5 0 b a o l i i i r i g i d o !l 
C o c l i c r o de l i i l a a o . pidi idr . lo . le . . p o r Lo 
que m á s q n i o r a , qñía v u e l v a a" l o r é o . 
;A-••{, c o m o s i V i / aya no t u v i e r a u n 
' / a i l o p a l a a m a i g a n i C ' S la. v i d a ! 
Noisotro--; o i e o m o s que / • / - e ñ o r e s , 
ai s p n ó / de e n s a y o r l o h s 1;! , ''ne-edi 
n i i i OitOg r i / o a i o i r i ¡ d o - pa l a ¿ O g e r él 
c u e ñ o , .e l i a n d i / l i o : 
— A i p i í n d Ihay m a s v rb ika l . ¡ a o C á s 
t c t . Ee? 1 ' u o i m e a h-/ n i ñ o s le p e d i o 
que -eon i n i - i a r m i pa.- • de 
[ .no, p 
m o l a m a -
l l i o l i i . ' i r . 
R c j i . tim 
A n t e s que C p t í h é r p , fcodó d caos, la | M o n t a 
c a l á l . rofe. . . u r s / o r í 
¡ A b a j o e l c l o r o f o r m o eon i r a je de 
luces! 
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En la Cámara de la Propie-
dad Urbana. 
í,son1 is b 
•que, Gi a 
i ia : alio).,, 
I 21 del 
y enfermedades de la i n f a n c i a , po r e l 
m é d i c o especial is ta , d i r e c t o r de l a Go-
ta de Leche « 
Pablo Pereda Elordí 
Callo de Burgos , 7, de once a dos. 
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L A S U E R T E Y E L D I N E R O 
I p r e m i o g 
e n S a n t a n d e r . 
Nuevamente ha favorecido la F o r t u n a 
a Santander, e n v i á m i ó l e un «gordo» do 
ciento c incuenta m i l pesetas ,distr ibuidas 
on diez d é c i m o s . 
No sabemos basta la hora en que estas 
l í n e a s e s c i ibimo*, q u i é n o quienes pue-
dan ser los afortunados con nueve de é s -
tos, pues s ó l o se conoce el paradero de 
uno, e l c u a l e s t á en poder del s i m p á t i c o 
joven R o m á n Melgosa, camarero del Bar 
Mundia l , quien tampoco ha de recoger 
los 3.103 duros í n t e g r o s , pues so verá on 
l a p r e c i s i ó n de entregar 7.50) pesetas a 
sua in igo F r a n c i s c o C a b e z ó n , con estable-
cimiento de bebidas en Becedo, cuyo se-
ñ o r g a n ó en u n a par t ida de d o m i n ó me-
dio d é c i m o de l n ú m e r o 27.338 al amigo 
R o m á n . 
E s t a preciosa c i f ra so e x p e n d i ó on la 
Agenc ia do L o t e r í a n ú m e r o -1 do la cal le 
de Atarazanas, prop iedad de d o ñ a Victo-
r i a n a G. de L a n g a , y fué vend ida en San-
tander por la a f o r t u n a d í s i m a y popular 
billetera L o l a G a r c í a . 
Cuando acudimos donde esta vendedo-
r a en busca-de detalles, nos encontramos 
conque no s a b í a a quienes h a b í a vendido 
los nueve d é c i m o s que faltan. 
V esta os la poderosa razón de que no 
L A E I . E C C l n X DE AYER 
Con a r r e g l o á las n i e v a s d i spos io iones 
que r e g u l a n l a é o n s t i t u e i ó n y func iona-
m i e n t o de las C á m a r a s of ic ia les de la Pro 
p i e d a d U r b a n a , so c e l e b r a r o n e l d í a 19 
las e lecciones de los d i s t i n t o s g r u p o s y 
e s t e g o r í a s con que se c o n s t i t u y ó é s t a do 
Santander , r e s u l t a n d o e leg idos : don Eran-
cisco (Jarcia, Banco de Santander , Banco 
M e r c a n t i l . Soc iedad A m i g o s de! Sa rdan -
ro , d o n J o s é M a r í a G u t i é r r e z C a b i r r , n, 
d o n B e n j a m í n d e l R í o , d o n Eeder ico de 
l a L a m a , d o n J e s ú s Bodega , Soc iedad lea 
P r o v i d e n t e , d o n S a l v a d o r A j a , d o n * uto-
n i o B lanco , d o n L u i s M a r t í n e z G u i t i á a , 
d o n F.ranciseo B u s t i l l p , d o n Santos (.'apa, 
d o n P in l ' o r i ano Rodenas, don E r á n é i s c ó 
C a s t i l l o , d o n G r e g o r i o S á i n z T r á p e , .-, 
d o n Redro S o t i é n , d o n Praneiseo S. Gon-
z á l e z , d o n Ee rnando X c g r c t o , d o n Venan-
c io R. J i m é n e z , don E m i l i o A r r í , d o n Pe? 
d ro V i l l a r , don M a x i m i l i a n o G u l i é r r o z de 
Col is , d o n E e r n a n d o Bar reda , d o n N é s t o r 
L ó p e z D ó r i g a , d o n B e r n a r d o R o v i r a , don 
J o s é G ó m e z y ( i ó m e z y don Jus to Ma-
l i a ñ o . 
Y en las e lecciones (¡no para c o n s l i i n i e 
los ca rgos do l a C á m a r a so c o l é b r a r o n 
aye r t a rde , f u e r o n e leg idos : p res iden te , 
d o n F ra nc i s c o G a r c í a ; v i c e p r e s i d e n i / 
p r i m e r o , d o n d o n F r a n c i s c o S. G o n z á l e z ; 
v i cep re s iden t e segundo, d o n E m i l i o A r r í : 
tesorero, d o n J e s ú s B o d e g a y con tador , 
d o n ' Fe rnando B a r r e d a . 
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EN LA «AMARA F R A N C E S A 
L e c t u r a de l M e n s a j e d i -
m i s i o n a r i o d e M . D e s -
c h a n e l . 
C on b 
d le asted . 
c a r p o íMc*1, 
;No e s - d 
.".Ibañil v 
.;áe'i di VÜ 
í e i o n / i a 
in r PTd 11 
con el ©a ' 
y p isp p i d 
<a -a i ia 5 p 
q ú d i i n o s ; Q 
i a a lfí¡s q 
n-.ír l i d a . i 





la Mi l i do 
a l ia 
v / con a cabo pa s a m e j ó r s i a o 11 lia I 
y t r . i i i q n i l i ; ad é 1 los i o q u i l - i m ; ñ \ 
|.>: o i i i i n c i p a l y o i o i su lo , y Ke elidí* 
. o a í a / o a i i im-ian^o I i d u e f i á i ju - ta 
b i t a e l p iso p r i i u i p a ' . y no s ' ' a n i c i u e 
t e n í a eooo, i m i f a i i o . s i r io que d í a m i s 
ma la,- liab-'a i no - re sado , amaqu • a i i 
se 11.3 c u e l m o m ? r i l o do r e a l i / a i - . • , - . 
i a t a b a Cdn su a s e o i i m i e a i o , catifiíKi 
do §tíí 'ti / i r v i i r 
q u e i n su ap o 
da. e n cv p k p , v 
tqi •ib ;/a.a 
i l i'a 
P a r í s . — A las tres de l á t a n l o tuvo lu-
gar una imponente asamblea de las (.Ti-
maras, con objeto de leer el .Monsajo pré-
s idoncial do M. Deschamd, r o n n n e i a n d o 
l a Pres idenc ia de la Rei>úbl¡ca. 
E l presidente del Congreso. M. l'ei-ei, 
p e n e t r ó on la C á m a r a seguido de nume-
rosos amigos. 
E l hemiciclo, en estos momentos, esta-
ba complotamonte l leno. 
M. Bourgeois, presidente del Senado, 
l l e g ó t a m b i é n con gran n ú m e r o do a m i -
gos . 
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U n p e t a r d o e n T a i a v e r a 
M a d r i d , f 1 . - C o m u n i c a n d ó s d e T o l e d o 
que e n u ñ a d o las ven launs de l C a s i i u 
de T a l a v o r a de la l ó / i n a . lia e s t a l l a d ó un 
boto ca rgada de d i n a m i t - u 
L a fuerza de la e x p l o s i ó n p f o d u j o 
g r andes destrozos, no o c u r r i o n d o dos era-
d a s personales . 
L a b e n o m ó r i t a p r á d h - ó nn r e g i s t r o en 
la Casa de l Pueb lo . En casa de n a Vec ino 
d e l p u e b l o fu.-ron o a i - o n t r a d o •. c í o . 
car tuchos de d i n a m i t a y nueve d e t o n a n -
tes. 
E n ed d o m i d l i o de u n pescador del 
Tajo h a l l ) la g u a r d i a c i v i l ve ¡n t i e inc -O ' 
ca r tuchos . 
• l i a s i d o d t t e ñ i d Ó A g u s t í n M a r í í m ' / . a 
q n i o n dos s o d o s d e l Casino v i e r o n aban-
d o n a r é s t e , e o r n o m l o , m o m o n t o s antes 
d o o c u r r i r l a e x p l o s i ó n . 
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E n m e d i o de un s i l enc io s a l e m i o el 
p res iden te ai>r¡ó la s e s i ó n , p r o c e d i é n d o -
se a la l ec t i i r a del Mensaje. 
Todos los d i p i d a d o s so p u s i e r o n on 
pie, excepto los 'do l a e x t r o n m i z q u i e r d a . 
M . Pere t p r o n i m c i ó frases cx ia -osa"d . i 
su s e n í i m i e n í o po r la d i m i s i ó n de m o n -
s ienr D o s c h a n d , n s o g u r a m i o que. oa su 
r e t i r a d a lo a c o m p a ñ a ol s e n t i m i e n t o de 
toda F r a u d a y el respeto do sus ene-
m i g o s . 
L s s pala! ras del p res ide t e s ó n ai Wgí-
das pon una o v a c i ó n . 
E l p res ide rde dei GóllS 
r a n d , ju-onura ió un d i ' é u r í 
a bis pa labras de M . Éerét y d u n d o c u c u -
t i del s c r d i m i c i i t o que le embargaba, por 
verso p r i v a d o de la c o l a b o r a d o i i do l.)es-
d a i n e l . 
E l p r e s iden te l e y ó a c o n i i n u a c i ó n e l 
Ée&tp del Mensaje p r e d •(•acial exponi-.-n-
! do las razones de s a lud en que funda su 
r e t i r a d a y ma;i i i-e.dando que d b i e n -le 
i-T-ar.da ex ige fuerzas que é l no posee. 
A h o r a - - ( ¡ r e el Mcnsaj • - t i e inu i que 
e i iq i l ee r se todas las e a c r g í a s en ei m-an-
t e n i m i e n l o do la pee. do V e r s á l l o s . 
A l u d e a la u n i é n .j<e las Cámara - , ; en 
ios d í a s de g u e r r a y s;q>one (pie s egu i -
r á n u n i d a s en los ríe paz para m a n t o n e r 
I s p r e s t i g i o s p a t r i o s y la r e i n i o g r a c i ó n 
do A l s a d a - L o r e m i . 
E l Mense.ie d é D o s c h a n d fué r e d i - i d o 
con c x l r a o r d i n a i ios aplausos^ 
A c o n t i n u a c t ó t i fiio ónvÓ'5át la l a asam-
blea do Voi-salles [ inra d d í a 2:\. ( -a o b -
j e t a do procc- le i - a la p r o c l a m a c i ó n , 
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u n c a s e r o . 
itíQ io i a ia i n s ' - r 
i q i i o a l c s 'm / / 
wSiSííPí d i r e c o i v (J¿ l 
C A N T A L E ' > . 
M u y s e f i o r n u e s t r o : R 
I d l a p u l í ' ' / a -' ni de Ja 
c i al • .a i- a ' a I ««3 
el l í turio « Q u e ;di'v,a d ¿ . 
; t üa i ca.sero a ¿a ea:. ín 
¡E-AL E N L L O C S O 
L e s R e y e s h a n s a l i d o ^ 
p a r a S a n S e b a s t i á n . 
\ ' í e i ' a . , 21, 
S) j o áp 1 v e . i i 
l ' - m p i a n o , y 
•-!•' nte áeñ Con 
i i a ñ a n a ba -b i io r . 
• ' 1 • - n l - i r una 
i A d r a ! n i s : ia--: a-
c I t a l i a é n l a 
le n 
a! i 1. s iden je la E t l u í i c i ó n e c o n o m i % 
élé h d • su ' ' ia .e. <p:- • ( t ob rando 'l'ia 
1 • as á l af i - ; . a n a tipBAÍ u n des !ji.eTl 
Í l s e ñ o r Dpiío p r o u i e i i ó i i - icre^a-.-e 
pi [i i que so oi'ciK-nia'a n m siv en su, 
5 a. i n l l i l i , te d i j i - (¡no ,'e c s i - i i b i e s c 
D e s p u é s lo m r . . n v - i - - a d Ó M co . - j \ J 
lieJl'W - i i i s l o P i '¡bi "i d ) - r e - i d - a le l a v i 
d í a :' • ve- r io-; j 1 < v o l i d a les de Igj 
I d , L I A B E LA R E A L ' F A M I L I A 
! - - i i ' - y . s 110 n ia a ¡ u g a i o,a, p o r q u ú 
StJ l i / bi a n i - ' i i i ' a i t - l a i d o a deS'-'a ns i r 
S ! b ' V a n i a r o ü a las - n i de !a ira 
TM "a v -.• dedieai ' iVji ' o | . : - . < I M r p o r 
pa ; i p i l ia ,a l a | l < -ra d e l a Im' l ierzn. 
I'l'l ¡ ' iinim'i f.a lo o ao ij'-i a ".•••n >Uv. m a r 
;o •" s d " r r . , u i p l . ' in í 'ea ; - do a. Cal-
ió y T v a L n i / i , ¡o ine ipe H a n i o r o y 
S A i . l ! ; . \ ¡.i-: LOS R E . E S 
A K - i t r ¿ 5 do 'a le i d / - . a l i ' r o n Ios-
Reyes p a i a Sao S .!.• a d i á n , sii-ndi> d o 
j é t b d 1 u n a (-aaaño ;a d espedida. 
L a Ü e i a a ii-a. a •'.-moa ña la J i o T Iffi 
Pon - -a del. i ' o / r l v < I R - v , p o r el 
(a i i d u c i a el a m - ai- \a ' . S 
ECS l X ; i " A N T E , S 
d i r RiÓn a .'S ftemuter. • 
•vv\awwvwwvwwvvvvv\,ww w\ \ -. •. i -. -. - - -
. ü . 6 a . L U Q Ü ^ R O 
t i a c c i ó n \ \ a . - jao.-on. a u i p v a c u n a s 
SAN FRANGIS,C(,), ea. Te l é íñno , " íl_7i'. 
WXAA.-WV'W'WWAA'WWA-WVVWVX W VÍAH \ \ \ \ \ \ VWW 
Cioin •.. 
e h íví* - rl 
-
a Sala e i ' 
d i c t a d 
iiMl.eoni; 
(Miuiiwij le a 1 
s i n -.a I d - i i i C i o n 
n-idad de las pal 
i'-aaii o me?es íi 
p r indenaiiea. 
p | Ion . ^ Gfl 
t ¿ u f i e n a u a ' i 
V i l 
E N F E R M E D A D E S D E L C O Ü A / . c X ' 
- p U L M O N f i S 
Consul ta d i a r i a ilo doce a i.ni.d v medin 
HERNAN G C f R t E S , 5. SEGüKDO (AR | 
C 0 5 O E D O R I C A ) 
• .w \w\v \www •.. \ \ w . w w w - w w w w w w \ W 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
1 
Gran Pensionado- Colegio^ Seftcfritas 
d« R o d r í g u e z — S ; ! i i í m-la, ó [an téS Marta 
l io ) y S a i d h i e r a , calle de L u i s M a n í , 
nez, «Vi l l a Rodr íguez»" . Edif ic ios de nue 
v.a constaaiccieii y a t ó d o confor t . 
I n t e r n a s , mei l io - i -eus jon is ias v i-xier 
i ' v . a Jas so 
;.' la • CC.be t¡ ' a 
todo d l-ei.- aa l ' I 
unión, ooa s .ceU 
1320. 
i á n . 
tes íiieti 
¿r'fiiSa i si, 
=.ll- Í'ÍISII, 
: r i íbiese 
(•1:1 hr; 
é l;i vi 
i- pür é 
M l l I T / . n . 
ib® ñmr 
v i Ca.r 







IT'B A 1)0 Lli - i ! . ' , 
II:AÍ.:!A> 
'ja m u i ,™ 
I ; i l l i - n 
\;/<)N I 
v miMiin; 
DO (AB I 
r e r a . 
\ ' i : r ; i , mm 
•ll'-H i 
I ll W 
l ! v l I ! r , E M B n E 08 192'- E l , - P U E B L O C A N f Á B R O AfJO VJ.I.- PAGJNA 5 
.\\\^\\\\\\^^^\^^^\^\v\\^vvvvv^\vv\^\\1% 
(Cal 
;:ii ' ,i, san i-:..-:^.! ari., 
Riteiíesílía.. 
áíTÜAGION DE LOS JíTUjrilS DE 
ESTÁ MATRICt'LA: 
' D E cónoi to [irjo*-
«Sctileza», en Gijón; 
DE nóíílOA 
»M"pchelm», oo Gijón, procedente fle 
Villagarcta. 
«i lar iai ioia- , en viaje a Sa iobreña . 
C O M P A Ñ Í A S A N T A N ü E l í I K A 
'oíSa l Í D C í a s » , en Avüós. 
D E L O S S E Ñ O j l É S U A K ' Ó V C O M P A Ñ Í A 
«María Elena-, en Cáui/,. 
D E D ( ) \ A X C J I Í L I". VÉjijÍM 
«( 'arolina E. d,c Pérez», un viajo a la 
o r . d a . 
cFinilia 1. d'j l 'órc .Z', en viaje a Tanipa. 
• Alfonso Pérez», en viajo a Norte Amé-
ñu". esT)áfi(iii.- pawa La Goru 
LINEA DE ÑAVEGAG] 
E A ESP \S: V 
- n 
Der : .n i i inffp.nieri 
• • -v.V'%:ff« a » f ^ r se ven 
,. ' I iM.-í. ' 1 '.Tu ílto Vi'.-síi-.'. 
1 ( ü M i 
L A S 
D e 
l'n\ii()S PUñlJCOí 
iutcain'.r, geo'i-o A. 7 
BO.SA DE BARCELONA 
s cléd Ayuníarii iento 
ACCIONICS 
ViJícayfv,' I:;Ü) Ví'-oLas 
ünilón iVímei'á.- l í w lJi7(í, lir.o IIT»' 
1 Iffe I !V., USO," 1155 y l i i c neseí, ts fi i i 
M / i i i c r i i i ' ; II7n, lino y \lry, \¡ir-?\ay ñ-.i 
tlé (i! l i l i : ! •; I liT) |.."-t'|as. 
La r k b h , 440 \u: ¡etaa. 
N-é-rte, 298 y 296 páselas fin Cü-nicnt;;. 
fin corriente, 
l a s . 
"1 p o r 100 fli. 
rin ri -iii :. 
. Papelera, nzuiereá I al 00.000, 180 i%& 
pflnia PesSftlts; '>!..;, 60o, ooo, bOs 603 
y (502 pésfitá^. 
C>Bl..rGAClONES 
Siini;!Mil; r á !>i i •-ni, eíoisióñ ISSCIÍ 80 
|.M r 10!/. 
. \ i i ti 3, p r i n i G r a sai Le, priípora ii i1 . ii e 
ra 58.50 >' S8',75. 
i!;ii!siEiie' ión Na 
v:: l , 101,75: 
DÍA 22 
nteirior, 4 por 100. . . 74 7 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100,.... 
Acciones Nort-3 do E s p a ñ a 
Ferrocarriles M. Z. A j 00 00 
Obligaciones Norte 2!>9 25 
Valladolid ii Ariza 00 
A. forrocarrilos Andaluces... G0 fO 
Banco Hispano Colonial 00 
Tabacos do F i l ip inas . 00 
Bancó de] Río do la Plata 29 / 50 
C. Mercantil í!0 00 
OilRlana do Gas Tfi 7 ; 
Banco do Barcelona 0 i íiO 
Francos 40 SO 
Libras I 21 05 
L i r a i si .1 3) 
Dólares. . 6 67 
Marco f? j 11 15 
Franco: suizos l Cü G0 
( V I A D R I O 
DEPORTES 
I n í e r i b r serio F. 
i . . 
» I).. 
> » ( J . . 
B . . 
A . . 
O H . . 
AntQ! l izablo G por ICC, !•). . 
» E . . 
» D . . 
» C.. 
» - » » B . . 
» A . . 
Amortizyblo 4 por 10 \ F . . 
Banco de E s p a ñ a 
Banco [íisjjíino Amér icano 






FONDOS p r n u í ' . o s 
r e u d í í amoi lizablo. 5 por lOO^lCO), 
95,23 y V-jtfi • por 10 : poseí t s 2(»;R0P. 
fjédulas del Banco Hipoíeeáfio de FP-
paSa, §. por 100, l f L6'J por 10 ; pesetas 
25.001'. 
i IBLKJACIOAIES 
Válerici.E-Tarragona, 5 por lOPj 71,60 por 
10"; pesetas 10.000. 
Siicu'dad Anónima Española Construc-
ción Naval, obligaciones, (i por ICC: 102,5o 
p' r UA : pes'étos ¡CO.O'. O. 
Eledra do Viésgo, 5 por FO, 91 por 1 )J; Francos 
pcB< tas 2?.Qf O. 
BOLSA DE LONDRES 
















95 00 84 75 
95 UJ Í 5 00 
95 m\ 95 Í.0 
m Í O ¡ o oc 
i3 i 00 533 00 
ÜUO 0( OU!) (.0 
2f S 00 281 C0 
2ss i m i z oo 
29G 0, ^9ü 00 
C a r r e r a c ' c ü s t a p r o v i n -
c i a l . 
como ya tcjieir¿s '111010 lado y con o] 
i'op . . > • .-'antani.'cr, R< .11 . ' ., Stintia:'! 
der, (Í0 kili'.o • ÍI ' .-•) el p ró j imo [iomlíii 
gqú .día. e c<>: 1 i •¡ •'i c¡.a.' i-''", neba, orga 
ni/iol i por ja. «Ámista;! Cjclo ExeiM-sio 
nisiui'o 
La cnsta: se s i tóará , C C T . • co^tu íi 
Kdía p dlaa-á. 1 G-n •. bj( l ile ¿ 2 el p 
liii'.'u pmecía pi.-'•••.I-'OCÍOI !ÍO :i las fii-22 en 
pñrils oís !a m a ñ a n a , GÍ^IH'-O .Ü l le-Md;!. 
¿ éacé y media, ain oxiniaiiummn-. | 
' ..HÍy'l:«ai£t.»nt(eñ úíscr i . f. s de lia Íp'S$0 
bictaá de v.-r Ki-s de la 
ua 1 
dados "a esta S Ted-!'!. pai-a |a bcfflia 
orgariiz.acicín. 
¡La-..ii! .1. (]\ "' Etti ¡ I ' .; dia'í á'e má] 
iü la. lliftflO d ' :' 
Vy'- vi x vvi •• \ vwvx yvvfcvi 
I ¡\j E.IOKES H ' ! Í'JAS 
LOS MAS PERFECTOS Y AÍJ t lGí í í 
ORAN üyñTJK'O 
GIlA?dÓ!''()NÓS Y DISCOS 
I . i!2!!¡í?o, Mm k lm\\m:. 
1 i i i r i i i i l i l i l i 
M t" DIG bv OI fftíiíA Sí O . • 
11;i .de once a d»ee e>¡i el ^ j ^ á 
101.111 r 1.. 1.0. , fj.. 
••.¿SüsF'eiule- la coun de so d.ü.-.ieiii'" 
a•,.•••vvv̂ ^̂ ^̂ v̂l•vv̂ ^̂ v̂•w.̂ ^̂ •̂w.̂ âa•v̂ .̂  ^w-.v, \¡ft 1 
R e l o j e r í a S U I Z A . 
Relojes de' todas ckiscs y formas,- en 
• ' oro, plata idao':é y fiiqüi !. 
. AWQS DS ESC AL A H T E,, N U ?/: U R O 4 
vwvvvv\ ÍAJÜUÍAÁ, W W W W W W W \\\ vi \ \ \ \ WX 
'. fe (Z&M* d.<! AUflT paga 
1 , ;si r a ñ t i a 
s y alba-
basla tttil 
1 •• iás ma-,. i- i i i l Í-I'.-Ú ijU'é las d e m á s 
: . i ó s i 1 d e r o s e s sertu^l r a ímen te : 
Liii j - u l i o v eb e r r e r r ) . . ; yanna imenle "des» 
lüija el L o a s e j o UJI a cantidad pa.ra -prc. 
i i.íi-: ()FiriN.S:''Dp nueve a tre-̂  
cé.y q|E< 1 ÚÍTII e a d.ez y siete.-
E 
parai o'a Í ' ' I ; ; I d o ! ; i , | - _ 
• venia 1)11.0 
. (i :i , Diríjapí^e a Sjl.Vi-dUo Cí. 
^ÍO.B-j SÜU •Lin.m-isru, «i.—RlLIiAU. 
VVV\VVVVXVVVVVVX VVVV\VVVia^ Vi/VVVVl\Vl.VV\'VV\VV\ 
a ü o s a . 
JAlJSi .. 
. I fvIEDJCf;-:A |NT£ÍB3\5A Y P tE t 
Cpnsúíta de 13 a I . Ala.-eeda ¡nime ra; 'S< 
r.o<5 ñViérehl.-'S.rn M-.i Oríi" K h t Á . (IB -'i • ''• 
v'vv-V\'i\vvvv\,.\x\'V'i;vvv'VVVvvvv\\Vi'\',.'^\,vvixavw1, 
PARTOS L ÉH^ERM!|í5AS32tí DE. LA 
• MUJER, *; 
Ex prpfesót aux'iliai :*e ilocha^ ;• ••l;:".'¡-
inras cu ' la Fa.-ultad' de /.ara;.mz.V. ' 
RAYOS X. D!AT,EF.r/:2Á. ALTATRE 
. . • ,c;uEfíC!A 
SAN FRAMCISGO, 17, GER'J:'DO.- Con- _ 
de nace a 'una- ' iebdV-m. , - o - T Í ^ O B . , . 
E|, disliñgüidi 
bol" don. ( ÍIJOZMII 
Ll ' .Ii L'ÍFÍO 
lodos o 5(3 
des ' : ' i : - . , ' ; 
mejoría i'úi 
rabión de" eiios, 
Y, aún cüano i 
IÜ! ociónos arer 
hago, siu emfia 
con e-;fo nótable 
encontrar eii . éi 
cas; a i - e r i ü v a o . j 
ordmaidas.' 
os.v, c jm 
i l d a , i m i r b 
igo de dar «-er-
0 e s r e e í f i o u s , 
mía fjxecpeión 
rriedicinjái, poi" 
. ¡ ' • ¡ l a d o s t é o p i -
1 idéales e.x'ra 
T O m LA C d Ü U E S P O N D F N C T A 
A i) A i I N 1 S.T 1 i A ' l ' l VA, . j lí IN S&J.Í .TA S SO 
l ; i ; i - , -AM:Nr . !OS Y S l ^ C l U P í - . I O N E S 
ETC., IMÜIJANSE A l . 'ADA 11 NI STB A 
3a0 00 
2 CC 
lu í 0C 
GO 35 
ifieoi mam, o.rainaraas 
Cédulas 5 por ILO 
Tesoro 4 por lOÓ,*serie A 
Idem 4 o|4, serie A } C0 Oí.. 
1 lem, Idem serie B. . ' 0^ (0 
AÍ¡Ocareras estampilladas. CO 0Ü 
Idem, no estampilladas.. 
Ivvteiu'Dr, serie l ' : 
Códnlasal 4 1)0r ICO. . . . 
Consolidados, 2 I i2 por 100 
New War Laon 
Exterior E, 4 por 100 
Bío Tin to . 
Kand Mines 
East l land 















101 55 00 10 ÜOO OD 
00 00 
00 00 
l U i l í t í S » i ' E j L i i l U B r - f J í ü w i K 
j T A fSi a > - £ ~ ' 
i l á í ú t M l a f ' . ^ M - " ^ de r ed 11-
f» í%or a "«'s l'eirr-




loíoi-ic de la 
ia ie; - i 
t ^ n p n t o ssatfMa 
fíelos de! eapítáilo 
u F a ñ o en esAa fi&'w 
rnisina. i m m o r u 
la tard 
01 KM a 
r r i m n c j ; ucr'-r de re-
! yrópOTcnóii dü un veinte por 
-1 íi 
A IOS 
c u r s e s , ; 
G i é n t o d 
C3 ^ 
DIÍADA 
Hi ru. | o 11.0 l e . i e . i ' M - Í y t n e n a 
• ;• .... C( (í 1 SdiCXji -. olii l ..• l C € 
a n d e , l iay mnrha animar 
E| '| ! ' . \oo:i s á l : a i * , - > dar; 
ror | a li -.tu 'de IC J ¡lisel i p i 
doi&e que quien para ontpj 
ya l'.oebo rí^ !.e será-;? 
orápoión mo^ tarde.. 
AMISTAD GIGLO EX 
lisia &CÑ iedad r'if.ua a 
75 00 I cios rio dej. íi de 'asiéti ; 
75 Q:} , quie o odio iiugair mafoimi, 
75 00 iocai- de oogittMii'bi'é, a 
94 601 u-'x-be, fon pbje-te tie u l i imar do.ol!.-•. 
94 70 f.cí<re ia o ' a r i i M - a ' y Inacer 10 MII I I ÍOOÍ . OÍ . I 
y4 75 I de iucees, etc;. 
EN HONOB DE ! AGAZA 
Deñn i t i vram,énte, mañ a.! a. :•-.> or /o iH' i rá 
ja • n i o oiiio .1. con qn-é eh-ruman su^ 
adndü.oloios a Pagazgv. 
'|-:.,mira íugao a las nueve (le l.g o lo 
en íü r;-ia1'!em «E| G i'ítíio», d- Pe p 
A. San Mai i iu , y le:- a la y.aia efe m -n 
p a l a. s i : asi>o 1 
cano». , 
1 PEPE MONTABA 
W V V W W W V V \ A / \ ^ V V VVV'VVXO'VWV\T.\V\'V VVt'V'VV V'VX'V 
Súfelas, be 
d e pioles 
StON, loelaoas. b.-xcají y tocia Ola-
lies de goina PALAT.INF. Blat-éys, correas de 'eViei'o de las 
GOR'i'ES ^ A R A B O S , betimes, efrírr.as etc,, ero. 
Comprad-.-.-;;.. tíet¡ ¿e res \ pveies •li.c lon-a, y ' cabra. ' 
Idem dmamarquosas 
Cambio sobre Brasi l . . i p?. 03 
Idem sobre Chile j 57 CO 
Idem sobre Uruguay 1 28 00 
Idem sobro Porfi CD^se. por 10m. ' 
VX \ \^ AAAAOXWWV.VVVW'l/W'VVVWTyVWWVVWVWWV̂  
at « E 
Miá fian a 
00 (JO 
B4 5C 






-ali : j - d . que-
de 1 ts 1 a 
m i 8 m 
4? 15 
aras que a r r o j a n - l o f , vecuvss d e i r e ñ 










11 15 DÍA 22 ó Hiea ro, ;-. trabajan 1 
i'lO'll.i 
i r i - a e n ! 
\ ^ W V W V W W A . W ' V W \ W W \ W V V V \ V W W V W W ' W V \ V 
v e r s a 
84 75 
85 00 
52 00 b e e o , d e c . ü a r p . n 
lejb, en ] 
> l i i e t u i i , 
ir,-a e n la 1 
Fueron a^s'tii 
susprO; 
MATADERO. R . e e a o o i ; Oo a v . 1 
i i ese.-; mayores,; 28; .meñ-ores. 
fes, 6.-670: 
C:i rdtfñ) &;- kilos, 401; 






eiO.:-Cî  < a i " . '. .Íes 
ÜS. üivl-].), .-'íve ra -. ñ 
Ylllan 
•1 íir¡ C u 
Saifaoí/tíGc-pok'lo 
£(5®, ayuda I Isa digocüoEisg.'f !¿> 11 10 •A CARIDAD DE NAXT V ¡ \ i ) i - ; i . — 
del Asilo eñ. el c í lá .áe aver. 
rtré ..i...'iii..i|i1 ; 
G . i ' i . l ; - d i , ti ifnid.as, 692. 
Asif .'... s que quedan éíí e l día., 1S6. 
c o 00 
00 00 lOJli) 
GASA DE SOCORRO 
luoec-ncíO: ABatca, d e s sen la y . 
24 fi5 
ro HBM B )3 56 
H o y m i é r c o l e s 2 2 
A las cinco de la tan 
La comedia en tres aci 
FRO V á. 
FIN DE FIESTA, 
\ NSA N I" 
%. .Manu-d Linares Eiras LA CASA DE I A PABÉLLON N A R B O N . i i " y , desdi l ú •!s \ iin ; i a . novena y tíjfbna j rna i 11 
repr¡=--o d'e -l.a e isa dei] 
' Pro la l-t'aniii y M'Oa'Prió. 
AÑO v i r ; PAGINA Ü • 
wV\vwvvvv\\\vw\v\vvvwviv\\\v\\vv-i\\ v\\ v ; \ \ x \ , _ v»/vvv\vx^a%v\\vvvvvv^\;vvv«.-\viviv\xvi^\v\'vv\vvv>vvi\\\v\'\ii'v\V'\vv \au.vvu\\vvvW'VVVvavU'VWVVV^vv\^vvvvvv'Vwm^^A'V^^ 
ES 
afiteiía y Corteteiía 
[an m m , 25.íél. 218. SSliSL"' 
Per í ' umena . , Camiser ía . Abani-
cos. Objc tós do caprii'Lo Basto-
nes. Sombrillas. Carteras Géneros 
do punto, pera líQlámi ngo. i i n -
pornwables d'? las mojo; es 111 ur.- s 
para seaofas, caba l lón s y niños. 
Ta l l i ' r re composturas y depós i to 
do paraguas y sombrillas. 
U S T E D S E R A S 
No cabe duda, señora: el Cínico medio par 
dores do la elegancia y bueri gusto, consisto 
bordados en l ; i 
( S U C E S O R D E PETÍÍO 
Ivspi'ciaücbvi vu \ ¡ai s 
Al MARTÍN) 
ari'co^ ilo j a 
•neñas—Sor-
nova, sin gorgojo, 1,10 kilo. CASA FAL 
P U E R T A L A S i ERRA-,' 6 y P E S O , 18 
o(odos 1 
LítS ropas 
o t o f i f i ; E x . c e l s S o r 
So vende una.-sin haberse usado. 
" M U E L L E . 31 
1 5 
S a n F r a n c i s c o , 
GRAN C A P E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
HADITACÍOÍ^ES 
Servicio- a la carta v por cubiertos, 
í h p v 
V a p o r e s c o r r e o s H o l a n c J s s e s 
Servicio m m u \ y fels fesáe M M n a m , imo y í M m i i 
J']l (lía 3} do s-optiembro. —\'apo 
El d ía 21 de octubre. -Vapor AMS Tl 
VA d í a 18 de n ó v i e m b r e . — T a p o í ZC 
Él d ía 11 do diciembre. -Vador G01 
admitiendo barga para IIAHANA, VH!;.' 
TanilviVi so admite cara;) con com 
Para SANTIAGO DE?CUr.A,CIENFUE(.ii 
P A I í U ^ T í ^ a - ^ v n ' A , üASiivnA, ' 
l>'<áL BUR, í« ITEVITAS, GIBARA, CJÍAf 
Para solicitar cabida, dirigirse al Ay 
I A A S D T J K »itán Mri I . . Rijnink. 
i táu Mr. K. Paüv.% 
3. G o n z á l e z f S i r i b e í 
ÉSPE&ÍFSOOS — D R O G A o — P E R . 
F U M E f U A 
C E P I L L O S D E T O D A S C L A M E S Y AR. 
T 5 G Ü L 0 3 D E L S M P J E Z A 
E S P E C 5 A L ! D A D EN P I N T U R A S P R E 
P A R A D A S 
Cáüe de l i W m L 19. Tcicroio 41:5 
Y C O ^ S E G U R I D A D L E D i R A 
e s e l ( l e n l í í r í c o u e r t í a t í p . ú n i c o q o e d e s i n f e c í a y 
" P 3 í a o e n í a d i i f a ? c u r a í o í a s l a s e n f é r m e -
m e l e s d e í a D o c a . 
D e s e c i i a d b u r d a s i m U a c i o n s s y s s s f i t i t u c i o i i e s ; b o t e l l a s , 
c o n t a p ó » a u t o m á t i c o , d e ü t r o , m e d i o y c u a r t o , a 4 ' 5 0 p e 
s a t a s , 3 y 2 r c s p e c t i v a n s e i s t s . c n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Lfáeraíure, Lafeoratorios FOSE r.=Barcdoaa.-Moníera 5?, Madríj 
( S o c ¡ ® c l c 3 c i A r j ó n i r r v a ) 
n - t a M d C 3 I " 
D o n FfiinDisco Gsrcsa: Wad-Rás, 3f prsl Ti'é^no 335 
^ . . . " S A N T A TsS O ^ E R 
Las antiguas p^islilla.i pectorales- (le 
Hincón ta:i conocidas y usadas por o] 
público santanderiuo, por su brillante 
" a r f tv* «' resultado para combatir la tos y afee-
4 i / a « « » J - A - ^ ̂ 3 3L ciónos do garganta, se bailan de yeíita 
en Ja d roguer ía de Pérez de] Molino y 
CotólpaíÜm en l a de N'illafranca y Gal 
vo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
de la órinsi, 
CIRUJANO.. C A L L I S T A , MASAG1STA 
pe/a a (IdMii.ilio de odio a una: en si' 
h n -ir ilo ÍVPAS •<> KOia.—Vl-'LASCO l l 
El d ía 8 de octubre sa ldrá do esto p u t r t ) el mngníbo . , vap'. r 
Capitán Mr. C. do Korver 
admitiendo carga para M O N I J 
Para snlicitar cabida, dir. 
.03 AIRES y ROSARIO DE STA. FE. 
itan ier y Gijón ^ . 
Doi Francitco Gírcía: Wad Rás 9, pral -Te'éfano 335 
J S f i s j y ^ 
r í a 
s é ? n ú m . a, 
P R I M E R A " E N C E R A N Z A GRADUAE-A, B 
En d " • V i e n t o I - I M T O a^dOnJeo pr 
mup.ión, i> niilos; ingie&v^.i 1 --̂  
ésta, i : i matríiiülóci- de boalor. s-;»---
7 «uspensns. 
ü c a d o 
k á T O V C'0?'iERG!0 OFIGíAL 
> i ' c < J o r * p a s 
O C U L I S T A 
í*AW F R A N C S S C O . 13, S E G U N D O 
, Z Z O I L 
Éspqtíi^listá cu oídos, nariz y g,argaa|a 
Cónsviltá les días lat íprables de l í e l 
a una v dé tres y media a seis. 
MENDEZ NüKEZ, 13;—TELEl\ ).M) G32 
casa calle Oastelar, si lo de-
sean, cen el s c g ü n d o pisí» 
íVnjneblado. Razón: PUEBLO C.'.NTAiinoj 
l l ü l i i l i i l l l H - i i i m e z . 
SAN F R A H C S 3 0 O , 1, P R A L . 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 508 
K » m m m m m w m m m 
M e w Y o r k : 
S E R V I C 3 0 D 3 R E C T O Q U I N C E N A L D E 
C A R G A , P A R A C U C A Y M E X I C O 
El gran vapor nombrado 
C H i C K A M A U Q A 
, sa ld rá do esto puerto ol día-25 d.o sopti m-
- bro, admitiendo carga dii-' c t ínnon'o pn-
. j ra ios puertos ríe HABANA, TA.MPICO, 
Pi ! VERAUliFZ y PUKR'Í'Q MEXICO. • 
Para soiioila.- oabitfq y d e m á s infor-
mes, dirigirse a su corsignatario 
DOM F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 1?.—Teiólouo uúm. 37. 
ftp? 
Hotel Restaurant Soya! 
SERVICIO A LA CARTA 
• Muy próximo a !a pan-oquia, con ser 
vicio de c'ocj.ies a toóos ios^ii;(^iea. ^ 
raeré y andoii;" este uiinno gratanio p. 
ra los autos. 
m ^ ^ 
nado 30 céiiiinics líR©-. 
- ' \ A M . . . y r : i ' ó i a r i 'A 1..V SIERRA 
V m o s P A T E R A 
i ! M í l 6 5 í m u 
SANTA C L A R A , T I . — T E L E F O N O 758 
X & 
M a q u í r á r i a y m a t e r i a ! e i é c t r í c e . t í s t ; ; l A C ! o r . e £ d e l u z y 
t i m b r e s E q L . ; p : s e : é l í r i c o s ^ a r a G u l c m ó v ü c s y . b a r c o s 
Re p a r a c ó r , c a r g a y v e n t a d e a c u - T u ' a d o r e s . - A c t o r e s 
W ¿ S T { N G H Q U 5 E 
j p o s » e z e s s ® d e I j i b o a * e i 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 2 5 
alumnos. 
B a c í í i í I e r a í o - e o f f i e r c i o - Í R d i i s l F l a s - N á u í i c a 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
• Salones de es udio vigilados 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes , a disposición de 
quien lo solicite. 
3 F r e p £ s . r i i t o : 2 0 d o o O i f y e i - a » , 
X n t e r n « f . TVÍ e d i o p e m N i o i i i s t Í I S , E x t í * I T O » • 
1 * 
• o r a e n í r e m t a y s e i s 
c l a s e d e f i ó l o s 
= y r e c i e n t e s . 
• t a d o . i n f a i s b . l a é n e o s c a s 
D e v 
e n t a e n t o c i a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
NEW YORK AND CUBA MAIL STEAM HIP COMPANY 
I N T e w " Y o r l e 
Servicio de! continente de Europa y Norte ¿e 
Esptü i pira las Antillas. 
El grande y magm'ñco vapor 
L A K E F A L A N 
saldrá do Santander bacia el 2 de octu-
bre, admitiendo carga directamente, y 
sin transbordo para Habana, Matanzas, 
Cárdenas , Ciónfuegos, Santiago, de Cuba, 
Kingston, Santo Domingo, City,San Juan 
de Puerto Rico, 1.a Guaira, Venezuela, 
Puerto C o l o m b i i y Cartagena. 
Los señores cargadoivs deben d i r ig i r 
sus mercanc ía s al cuidado I'Ú la Agencia 
para su embaniue, debiendo situarla en 
Santander alredof 'ór de la fecba indicada 
Para solicitar cabida y d e m á s infor-
mes, dirigirse a su -consignatario 
DON F R A N C E S C O S A L A Z A R 
Tasco do Pereda, 1 8 . - Teléfono n ú m . 37 
W A R D L I M E 
m \ m m i m m u m m w m n i í 
P V e w V o r l < 
Servicio de vapores correos nortearaarican^s 
F l gran fio y magní f ico vapor de gran 
porte y r á p i d a n ía rcha , nombrado 
s a l d r á do esto puerto baeia el 2-1 ile sep-
liend)ro, admitiendo solamente pasajeros 
de c á m a r a y carga para Habana. 
Para sciicit/M- pasaje y cabida para car-
ir i , d i r igirse s an consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18 . -Te l é fono n ú m . 37 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER 
rncnrsal;?: Icoa, fíilaraanca, Tórrela- | 
veg', Reinosa, L añes, Sentoña, Aitor-
ga, Líredo, EaniRie', Poaferrada 
y La B;iieza. 
Capital 15.no^.')0) de pesetas. 
DcRÓiiabolsado 7.O0Ü.ÜOD do pe-
setas. 
Kondo de reserva 7.50C.000 de 
pesetas. 
GMa ds A borros (a la vista 3 
por l 'C, con liquidaciones se-
mos'raies de interesof). 
Cuontiís corrientes y de de-
pósito, con inferesos 2, 2 y me-
dio .'J y 3 medio por Í'H J. 
Crédi tos oo caonta corriente 
sobre va ores y personales. 
t Ciros, Cartas de crédito, Des-
cuentos ,y negociac ión üo le-
\Tt s, (hx'iimenrarias <J simi)los, 
" fi ceptácionas , Domici l íac iones , 
P r é s t a m o s sobro raorcadería» 
en dei)ó.sito. t ráns i to , etc., Ne-
gociación de moeed^s extranje-
ras, Seguros de cambio d é l a s 
mininas, Cuentas corrientes en 
ollas, etc., Cupones, amoniza-
cionffs y conversio: es. • 
Cajas do segurk'ad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sa?, Depósi tos de valores libres 
de dorecbos de custodia. 
Direccii.in telegráfica v tele-
fónica: MERCANTIL. 
.{¡2 D E S i P T I E M B R E DS i m EÜ L . R U E I S L O C A P S Í T A R R O AÑO V i l , PACJMA 7 
So reforman Y vuelven frac?. 
' RigurocanientG en t i sep t i cos , a r o m á t i c o ^ y b a í í ^ n i c o s . Gusto exqu i s i to y r e f r e scan te . 
L o s . d i e n t e s b l s n c o c c o m o la p e r l a . L e s e n c í a s r o s a d a s s a n í s i m a s , y e! a r í e n í o s u a v e c o m o e! m u q u e í 
I a p a r e c e n e n l a s o n r i s a c u a n d o s e u s a n l o s D E N T i F R i C O S C A L 5 E R . K A R A V i L L C S A K E N T P t l E F R a S C . A H T r . o * 
L e s D E N T I F R I C O S C A L B E R d e j a n l a m i s m a s e n s a c i c n a g r a d a b l e e n l a b o c a q u a e l q u e c e e x p e r í -
[, m e n t a e n e l . c u e r p o d e s p u é s d e l b a ñ o . 
i • 
\ C A L B E R I C E 8 E s u b o c a t o d a s l a s n o c h e s a n t e s d e a c o s t a r s e . N o h a y m e j o r g a r g a r í r m o p a r a l o s fu r e d e r o s . 
O i t n f l i n SIÜ.0 ̂  ní s> g abare! i n a s y unifor-
^ " S l f í ' n i (s : l"'1'^1^'"'1 y e c o n o w í a » 
ü - l l u t i u Vii ' lv .ü i se tfajAs y g a b a a e á 
(foíclQ ¡0 pesetas. , 
M O 11 K T , X T M . 1 2 , ri Lf N D O 
- v e d 'jol . ^ ¿ i s = i i L * 1 . 3 e 
Di-. .Madr:!/,^, 12 '(antes' L i b e r t a d ) , T . 5-37 
tí 
en la A l b r i c i a v.v.-.t r;--:v indcpei idi .entq, 
terí 'éióJj pe:-,,, y l ávk ide rp ' . 
Su r¡'U\:d es do t i 'éi i í í í t pescfeis n ion 
Par? brotar , en l a ' cano do B u í g o s , 
2!!, t u a r l o . 
E n c u a d e m a c i ó n 
DAÍÍIEL G O N Z A L E Z 
Ca'Io do San José n ú m e r o 7, bajo. 
C o m p r o y v e n d o 
M U E L L E ^ U S A D O C , P A G A MAS Q U E 
N A D I E 
JUAN D E n E R R E R A . 2 
< c: 7- O • tn '- , i, flJ-. 
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""'.a clase de innobles , ol^jetos de a r t e 
y álí iajafi y a n t i g ü e d á c l e s . 
Av i sando , se sale a l o s pueblos. 
\ ¡••.LASCO. NUiMI-IU) 17 
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" j pe: éltas. 
AN T I S . \ ! ; M ( () M A R T I , c 
í a en ra s in l-afio. Fraseo, 
Venta : seilore.s l 'erez IIPI MX3j'}rxo y ' . ' n 
p a ñ í a , y Bfas P. y Calvo, Rlanea, lo 
Sus i.'idiíici'MK s c-csulr.-.n « a r a s , fftoSf 





S e c c i ó n L e c h e r í a 
1 
J a r r o s , R e f r í g é r a t t s s , 
D e s n a t ^ c o a s 
M á q u i n a s p i r a f a f a b r i c a c i ó n d e q u e s o s 
y m a n t e c a s 
P a s t a u r í z a d o r a s , B o t e l l a s d e c r i s t a l , 
(•.'•sumido p o r -las C o m p a ñ í a s do l o s : f e r r o c o r i l e s del Norte de'Jf.spafla, de 
Media del Campo a / .autora y" Ure:;?e a V%Q; de Sa l amanca a í a f r o n t e r á ' p o r -por-
vapo r , M e r i n a de 
Otras Km presas do 
Gar 'diíf p o r t e l ' A l - -
injau'sa y o t r a s Empresas de -férroca•.••riles yr t 
pfei'ra y ' Arsena le s : del I v , l a i l o , C o m p a ñ í a T r a s í 
ttavegaeión, n a c i ó l o s y ex t r an j e r a s . Declarados s 
i n i m n t a z í í o ' p o r t u g u é s . 
. ' .Carbones de v a p o r . — M o ñ u d o s - p a r a f raguas . Aglomerados .—Coks p a r a usos 
Wbta lú rg i ro ' s •yí .do.piest icos , 
l l ú g a n s e los pedidos & l a 
S o c i e d a d Hu l l e raEspaño fa 
Para o t r ^ s in fo rmen y precios i l l r i g i r s e a l a s of icinas de l a 
p l a y o , 5, Ba rce lona , o a sus agentes en M A l i l í ü ) . d o n R a m ó n 
joaso X I I , .01;—SAN'J'ANDER'j s e ñ o r e s .Mfj'Qs .lo Any . - l l ' ó r e x 
íiUON y A V I L E S , , agentes d,e l a Socioded H u l l e r a E s p a ñ o l a . -
Hafiid T o r a l . 
en © o c _ 
- 5 -o 
o ^ — 
•n o a i 
C O L. -






~ 4 í cf 'A tí'— - .. 
< o d 
^ r-1 — o rr. 
T o p ó t e , - A l -
y C o m p a ñ í a . — 



















S c Q i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
So a r r i e n d a l y i a l i nca , ' lo qninionto .^ 
c:iri-,.s. GfOB CMSO y ( i ia i l r i i i , ; . en Toi-rc'la 
yega, I n f i ^ r m a r á n en'•esta • A d m i n i s t r a 1 
D E L A 
L I N E A D E C U C A Y M E J I C O 
S e r v i d o mensua l , a a £ | e n £ q de B i l b a o , de G í j o n y de C o r u l l a , p-nr^ H a b a n a 
y Vera cruz (eventua l ) . S a l d a s de V o r a c r u z (eventual) y do Habana*'pai;a Cu-, 
- u ñ a , Gí jón y Santander ' ; • 
L3NEA D E N E W Y O R&i CUOA Y MEJtCO 
S e r v i c i o mensuiail 'saliendo do Ba rce lona , de Va lenc i a , de • M á l a g a . y d e - C á -
d iz ; p a r a Now Y o r k , l l á b a n a y V c r a c r u (eventual) . Regreso de V o r a c r u z ' (oven' 
l u a l ) y ]tle Habana , con escala en New Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
* Se-rvic-io \monsua l , sal ' .endo -de Barf. c lona , de Vafencia , do M á l a g a y de Cá 
cSíz, p a r a Las P a l m a s , San ta Cruz de L a P a l m a , Pue r ;^ vRioo y i i u n u n a . 'Sa l i -
das (le Cp-lóp p a r a S a b a n i l l a , Cui-aeao, Pue r to Cabello, L a ü u a y r a , Pue r to R i 
co, Canar ias , C á d i z y -Ba rce lona . 
L I N E A D E B l ' E N O S A I R E S 
' Se rv ic io mensua l , s a Ü e n d o do Barce lona e l 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
7, para San ia Cruz de Tener i fe , Mon tev ideo y Buenos Aires , mipremlicndo A 
•iaje do regreso de Buenos Aílres el d í a 2 y de Mon tev ideo e l 3. • • • 
L I N E A D E B R A S I L P L A T A 
Serv i c io b i m e n s u a l , s a l i endo de B i l l ao, G j j ó n , C o r u ñ a y V i g n , p a r a R io Ja-
. l e i ro , Sanios. Montev ideo y Buenos A r e s , e m p r e n d i e n d o e l v ia je do regrese 
dctj.de Buenos A i r e s pa ra Montevideo,1 t a i n o s , t u o Jane i ro , Canar ias , Vigw, Co • 
r u ñ a , G i jón , Santander y B d i m o . : • ,. H , 
L I N E A D E F E R N A N D O . POO 
.Servicio mensua l , sa l iendo de Barce lona , de V a l e n c i a , de A l i c a n t e ' y de Cá-
d iz , para L a s Pa lmas , Santa Cruz de Tener ' ife, San ta Cruz de La P a l u u i y p u é í 
tos de Canar ias y . de l a P e n í n s u l a , ind icadas en el v i a j e de i da . 
Ademas de los i nd i cados servic ' io^, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a - t iene estableci, , 
dos los especiales de los puer tos del R . ' edü te r r áneo a N e w Y o r k , p ü é í í o s del 
C a n t á b r i c o a New Y o r k y l a l i n c a de L a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a s sa l idas nc 
son flja^ y se a n u n c i a r á n o p c r t u n a n i t nte en cada v i a j e . 
Estos vapores a d m i t e n carga en las coni tóc^bi íes m á s favorables y pasaje 
ros . a quienes l a C o m p a ñ í a da alojar ' lento m u y c ó m o d o y t r a to esmorado, co 
n o ha acredi tado en s" Glijatadió sorv c í o . 
Todos los vapores t ienen l e l o g r a í i a s in bMlos. 
T a m b i é n se admlife o n r g a y se exp.den pasajes pa ra todos l o s p u e r t o s ' di 
n n n d o , se rv idos por l i n o a í ; l ogu l a i e s . 
V i s í a general (Ic ia S e c c i ó n de L a n e r í a y S e d e r í a (planta baja . ) 
ta» ¿i 1 HA 8 A 
(e :53 í a n d i d a en miO] 
m m n i 
C J f l n a a b t i l I t i B . 
S a n t a n d e r 
Un delalle de í a S e c c i ó n de c o n í e c : i ó n de color y blanco (pr imer p i s o j 
> © á i © © 2 © Q Q £ Q C' © Q 
E N C U A R T A P L A N A : 
I m p o r t a n t e o p e r a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
á5S> <2J& 
DO>X^.3F$. X O 313JE3 X-B-Í^. B 
vv^A.vvvl.vvvv'VA.VAAVvvvv^aAA\'^/^^^^^A/Vvvv^\^^v^^\v\» AX 'v.\vvv\xvi.\v\wvt\vvwvwvv\\v\wvwv \X 'v\xvvwv I A A ' V V V \ V \ \ \ V \ V \ \ X \ \ \ V \ \ ( . - V \ V \ \ \ \ \ \ \ V \ \ ' V V V \ A \ ^ I \ V I , . . . . . . . 
N U E S T R A S I N F O F i M A C I O N E S 
E l p o r t e r o . 
A caballo ^oi iv &] baia.uslarG •rliu-i-.-n 
te, o! ] i'i.'iiK'hi: di-I nj; i di | hrír/M y \¡\ 
•¿iimuy.fi eji % |lies iu," cnccíi t ian • a] 
lionU.ii;-' que lu:: era p ic r i - a;- 1 • 
coba, ñ n a a -lo.-, {uiri'fo.i-os -liun-'-tos ¿jé] 
|);i~:ui!¡:i!i: ~. Apomparláb,a su Laitiea l i i m i 
ea, ase-pinaii(ÍT- . - I ra itÉg \ z unia ca > 
l iza peivliolcra. Le <a!i.i(lai¡:"s; '̂c i res 
l.oiülió IIII'JI .-:'; ai-.aii:lcnó «las aHcs» de 
l,il'Lir¡ir \"isi'la('i;s \- n-rialr,--; terció a UJI 
l a ' l " '": maialU- co-n aiie íü^G-aíístefijó', y 
puesít) cu j a in i s CG-reniO'niosaniGíité ntiij 
j l i jo asi: -
• —No, séfiiGF, no. No ri y úe A i ída iüe f .á . 
P.&PQ b" l i i i-ui! . ••I.f.iii'-::- i i , i „i aü;' i óh 
los scñ' res 5 df Gáíicia y At-s'Ji'ir..- y tt,tó» 
so i ciía. s<.y d . V¡éga do ra:;, para c-cJ" 
vi l le. . , 
Y sin más rcciuilorio;-: y uno vez que 
je bubiiiH ih' eipone] I ' ' : m I I . . I I : : ¡ ( , IU: : ; 
uuesua.-, óoíittnüó: 
—^éífto gaste; Üíi \''(ia, rae querrá • | ' 
\c:\ ( l i i it', no córno la gano. 
- ibón, bien; I'ÍCSS fia "\uvt. '.. -'...r„n -' 
aígüin ícs r.O!>',:ir.¡Ml(i a mi caojarefQ de 
»:iu \$i - -^¡ i i ' , i ! y . /!.; 
—Fuos, veiá usti:,l.I. Lc^ dote r . - a l t q u e 
me dan ••••il ' d í a , - I ' ; : hay qqe gaiiail me 
m : . — < ' i ; : i fá ^tófgación de l impia] ja 
QscfCtea (.<.• l ü ü ' a alia.; : dlariamanto. 
Si<.¡i í r ]-..; ltL;Mji', ^ i Um: irM- ín¿te.,l y 
uiciiujiulu, alcudi r \\ j reí':'. !. 3 y el a ' 
rons'!!-. í'ebpgéTlé lás cartas al cartero, 
eneender y apagar la pá^leíaccción &n el 
inv i iT i i " . int-stai dos pesetas al n iño 
«sedo basta el £-ibaú>, que nunca l'e'ga, 
aYidar ^ ^'.••v crujando 1" necei&itiáai, 
sacar lustre a I'ós bolones de ia librea 
y de la. gorlía, y liaccime la co^iaí1 
p) pgue sey viiuh-'. 
Ale ¡"evaníO a. tas seis do la irainui:;. 
y estoy ou c-| |i:;rta.| Uíísta Vis n!••:•• w 
de La noctio €. la una v las ú 3 :.' yau 
a| u-ai:-' í-C? roñeros. SVibcr si íBtés os 
tan en casa, p-nra. cierta gomo; v c l l m 
a! Icofeero, la liavandera v 1 n 5 
ri i M U ; l l e v a r e l peno al" baño, égpw? 
garle despüiépi y ochare de ecincr a. 
5,orb de la cuáádá, del ssítcfi Que está 
féltí Da .aridec; u.u. n j i l d i i , ; aiiim.a.1 que 
.'••inri.re q i c le asco me llama bruto y 
lí-jdl ( UBao. 
—Pues del?, perejil, a, ver qai% 
Y coa l i iiromor.u de Gnmtjii.msntar 
nuesiri . ordou i ca i imiú él p¿ • t e ' L ' . i -
iación le su Iníoi^umó. 
—Debían sindicalu::s ¿no lo f¿i»C( a 
i:;.:.-d?, p, .'qi-.c; «-si • jomalL- uds -:'- n< 
a l ' a i i / a j .aia mai] CO'IÍVM-. ¡l5o..igi:.IOÍÓI, 
y .;,¡oir.]J|-(; o.-i laviliu.'! 
Estas palabras m las -dijo .asi, fué 
en onmnosmo neto v tai tgiiKi . .ou l£ 
gp], u cu la mami. reVCl enoi ; i a i i |0'o 
si ni ia, de' «.j 'M.'-ilo, un eaballero a¡i" !;• 
di:;¡h-i> y coiro-! '. 
Doí-iaiós b.al)!'.', o', portero do las ul 
ñera.? y b:s ni nos; del camarero do % 
(••-n. (Iql sótoi- y íia (••viuc.ira, ci > :•-,-
ci ' l as p&r arte ondiaiipido pagiába ¿i, 
> i i 'i'aiiiia, o Uuo so emberr ¡notilpa 
i an i . n ouaíqiiler mimo testúpid'd; si a! 
servir.tfi ta mor,'i se (piohraba una plaza 
de \"ajllbi; si so tronzalu. una ajela 
del .".uto o se qoiemában las cpoqúétaa 
o ¡ap aves ou c! asador... 
ra isa i i . 'üin vivienda hab ía u.u mu 
so-i: j an la - v'lojas, des- filmas, mi gra 
iní-fí! • ''Os cnadros dé Vari Dik. un 
( 'i'¡-| 1 n i ; • , un Zm-m d;s'rado, nu | a:-
<•:' I i ndci illas qije puso el Gueira, '-. i 
c! •-•ra-! . ; v^túfetás, árciatóos y sai-r g .> 
«•mmo'i s»i mi p^aza do na .s y nn dai . 
vi ai íiigUet^é dé los ni fíes, y entre todió 
un camusim, púJcro y (iixvpib oso si, 
tute >'•: pa: ul a M I S contadas horás de 
deseante !/i:vammi..o quimera-, y doia 
dos* tuiefícs O maldick.ndo su arrastra 
IÍO <Í!!0. 
Niu ,M i i i.iivei.-arh'ai vlm. a mil iar 
la i..':a, di.iie.dla inhla y salpuliia Ctíra 
u.u oair.ii ' ;, que t ra ía mi paquete ex; 
idamomo .manü'e. 
\ " poi .oio la entrégó una caria cuvi 
sobr-o ins.uo noi vk sarnome, en taMo qn 
éí ¡ ! b í i c'J oneai ;.) de la m^rl la a i 
scmra. 
Ei) la ofOi ia a: are-ei.nos u-o.-.-.lr >s c 
r o prtidonte (lisimui-j. La encantador 
rubia, en un iroiiín visifcile fio contri 
ricdiaai desmenuzó la cai.li. en yúwi-
ntttos 0: iaoiio -, so-nhiaral;) do . b I 
alí\.-"ul:rada escalera y ¿3 mái .n ' ĉ c 
portal. Un s e g ü M ó después s r b i ó io-
emólenos v ! - ̂ v i f -sámente tarm eamU 
u-i ou ido, 
B j j ó eb r!'CteaO'; vc-lvió a poner, Í e-
jarras; abrió ¡Ies r jos como los dé ra 
puente i a ra mirar, ' . - i estriQpíclo i.c i , 
(licncelllla. y .exclamó som-aiolrí,i; 
— Y , ahora, má tese 'Uisté a limpiar. 




de linio cíe ellos, porfcngviés do naolo 
naiidad, h'izo v a r í e s disparos, ípio ño 
l i i r ieróu a Jtadifé, petr forcuria. 
ba a la rma que caiis ir .ai las violo 
napit?p.cs oniio la vionlo quo cía pací 
í icani ' i i l ' <l iGond rtó de la bani' , 
umn: dpal, en l a Plaza .Viayur, sé Ta 
de siipniior. 
La biMicmi'i i la pi acl: (iio • i , - 'i; 5 
ii-m ici io; , s'ondi» e t t r a d c d s un í 
rada, y una p u ñ a l a i i , i p: : ; i v anicoi 
te :I 'I | i i i i ix-idii '"-, que pasai i i a i ,! • 
.'inmi ¡ii'tloS cu r -I divo bU'Mi eálsiido. 
IPQÉ la lardo, ouUan :¡ imevi s (djr^ 
ros al t i aba jo. 
No hay pai i ¿gié decir que este iniíé 
vo aspocm del -oníi ieío, b i in . i . -n j i i i 
Jizadi) ' iHrofmidanrniü ah v<- -¡11 :.ir;.> 
de l léBn-ó a. 
E.11 el Ayuntaiaiento se cdlebro una" 
réumáéri da l a Ju.da do Ráfotxu is ¿ 0 
cía les , acondánidu:^ fac-uUar al alca;! 
»para guie visito a, la pílTeocióíi de 
'a Nava», con ' a j - lo de que ésta y 
los dos capataces que cb sn'i, :-:aon a 
lo-' obieres origen del conflicto, se c-in 
1 GerviMeil .-o-n óstOiS y una 1 :'pra<,-ii'a 
oióu del (r-nliro Obrero, para ver di 
solucicaiar i¿!!| asumo. 
Eislá,, .pin % ai'mra; f [ ••orliictó, 
los c; EbiLanz-! i dsi u.u apr iglo 
••rnpone cua.nío áni i 
00 
qno 
SL M I N I S T R O i : K L TUAÜATO Y LOS 
F A T H ( ; N !S 
Madr id , 21.—Ei m i n ^ t r o dsl Traba 
jo lina declarado CpUiá el ( ¡ o b i í m o no 
hí¿ ihécijio preeíiém solo o ttól pati ¡nüs 
die/l raimo de oons.l i u c d ó n para Gfde 
óslos so nio.xuon a. abonar b s joiráiaJeíi 
ín tegros , on casos d$ acciilontes d'd 
trabajo. 
Rtóspéko do l a Imolga de Río t in io . 
íl rn inis . io inaniíosti 'i que Sf3 ¡¿tá .• 
al iando una conle-ia -¡¡.JÍI die la Oe 
rendía de Lcmdr.es b ¡a fórmula p iv 
sentada por los obu i . --. 
^VVVWAA^A /̂VOAA^VVVVVXWIA^VVVAAA.VV'VVVVV'V-. iVVAA/WVVVVV̂ A/VVVVVVVVA VV\aAA.A \ VWWWWAA'VWVl 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
La huelga de ¡a Constructo-
ra oriaína serlos incidentes 
Ayer t a r d í c-.cbraimn una r e u n i ó n 
.os p a i r a m ' y ob i . 'ü • 1 !!••• la lúr - ' icos . 
j a r a c . ü o 1- una fórmr.'Ja. <'-• los pa 
IroniKS, que fué 10 hazada p o r ' los 
obroros. 
>d )M 1 ] i íAM1ENTO 1 i-: L'NA COMI 
SIÓN M I X T A 
S • lian i a -ibido imiicla.-. dé Barcolo 
na,, según láÍ3 cuali -, a ci.nso -uon-ia 
le 'iio h 'abersé I U .¡< ';o él coiiilioio d'e 
os obrero.: \!:¿\ arle text i l , áe ha acor hudga, pues en el á 
EL APKS>SjAv 
DÉR. 
'Al Ta "del ayulmnba s m-r 0; 
Totedo, 
Ksi :s iK-n-íio-ncs . - M I i g u á k s a las 
do- íiin.-b rmiios ol día eri '¡'-
asi -iua {i 1 
• 
ol sa.h'tn de ••a •.-' !; ¡a p .a !fi C M los 
•imnbr -s de I-.-..-, íuiH-iomn a '. 
LA l i A EVITA i ! UN pl 'N i -Lb ' i ' ' > 
E' ^oboruoalor y suii.oob 'rnad.'r del 
ürmeo do l'sp; ña ge han n anido para 
cratar do la huob;-a do empicados próxi-
.na a oslallar. 
Adoptaron algunas n icd íSas para el ca-
so do quel lógi io ol ennlliob-. ¿. 
Se creo quo rió ,!logará a estallar la 
EÚO A SANTAM-
. \ •. •. VX\VIW'.V-AX VV\.T. V.VWtVVWWVVWVX'WVV'WI 
LLEGADA DE TROPAS 
L O S L A N C E R O S D É 
EN SANTANDER 
LA HUELGA DE T iFOSRAFCS 
El. ma.rqiiié'S. d,e Va'Lla »̂  ! noi t e n í a 
aniO'füio oJrib. no1i!i2ÍfJ:."] d é Sa hué lga 
de la C.i ' L- ruclora Nava;!, que la. Sé 
baber bmirada s.ii i raba jo 1:01 esn tenar 
IL'is obreros iná.-1, protej idos por la 
ipiaidia c iv i l . 
Un . o m p a ñ e r o pirégumitó só h a b í a n 
ocurr ido ismcesos en Ruinosa con oca 
•.ion d i niovimio.ato bue lnn í s l i -o , ma, 
nílfcsiaiii lo el goberniador que nadia 19 
lialiiaa ceiiiiiiyca ! 1 ( n taJ sc.ilido. 
Díapuiás 'Jiabló el m a i q u ó s de Val 
duvia, do la. biielga do lip-'ijrafos, Úi 
ainado que llamada por él!l bahía, os 
la.lo 011 su. dc-caclio la ('.. m i s i l ai de 
Iwdg-i. , t ral 111 lo da bu. /ar una solu 
oióui a.l eórímetpj.' 
El gehe; na l i . r coafor ai da 1 á boy a) 
fm i i r l i •:. i oon lósi patronos U p ó - r a 
fOB, 
T o a \ | I A C I U Í I I J ^ I ' O . X D ^ X C I A p q 
L1TIC.A Y L I T K I i A H I A . A N ^ M B ^ E 
D E L i.ílRElUTOR 
EN RESNOSA 
L A H U E L G A DE LA CQÑé 
TRUCTORA 
A y m, en el corred y en el mixto , He 
gci. r a rl!g-u,iv,".,a parejas de Ja. bonc 
iuérita.j -anca iga; las do vi-jilcir y j a 
1 and/ i r I 1 lUjertad del trabajo cu b 
Cc.ii -.; rn.cloi a Naval . 
i : | ivrojd'cdiami 'rit.e, paira • ab-s, al 
ni., b- I i i y MÍ' . . ' ) un inciUent?, que t n 
vo ..lc.y.-.i '̂rai.¡,.:,b,..i,-i ^/ni .vucmTms. ( 1 
lia inlcnqioi i . i i - ia do aliíiiíiios : b inen 
tes, qno no. han tenido serenó-.tad ba¡s 
bvnio para ver doMUzai-e lóg a-calo 
oinuiSintois tiiamqnilaimenle. 
Cuamb» pa-aha por !a ca l i" ) > . í . - --
Camd 'jas un gu ipo d i 1 rabaja Inr, 
ptrd d é bu.o'guislas, que fe oiba | .at . i 
do ju'iito a. una. casp 011 ("mslrucciadi, 
a.provo;ihando'ia dista,n'cia que les ce 
paraba, de la- ii ircja; . ae .^uar.lia ei 
v i l , qno v ig i lan osa parle do h . v ' ü a , 
1-3 bruzó una-; •• nau t :•;.-. pi -' as, s a 
íveií-L-fj le.- obren.s hy¡yéy\d6 ba a 
p i i sá iá j c-Ji-.-a de la calla Mayor, dea 
lado el nmiiLaami nio áa una. Conii 
¡(di ardxla de patroru.:^ y obreros. 
LOCK OUT L I A AXTADO 
Mufdva, 21.—Les f^bricaditcs de ha 
¡.na han levantado él] lock out a si..-
lucio? baldondo oní'ra'do é&i.cs ál 
raba jo . 
• ' LOACLIOXES 
Zaragoza, ?!.—E-ta, m a n ana les 
• .!>.•;• i r , 1 ln: üi.'ñ.-ay-t ! han a m ü z a - l o 
i l . iunas . Ciy'B icionee para impodir qno 
rabaj.iran li 3 hijos y bormanos. üo 
i's omji!' mdos n inn i - ipa l" s boicolc-i 
ios . 
In tervino l a guardia c iv i l , prac.r- ,11 
lo dov- den-:.!' -u &á$i 
X r F . V A HUELGA. 
Se han declarado ra huelga los obre 
ros de oiira fábr ica d? calzado. 
Pidieron q u é fuo. an do-podiiins das 
dai ¡os, un h i jo y un hermano de obr-
res nu.ui- ipalos bol.'o', ar io- , a lo qué 
loo patrcdcfi sé negaron turiiiinaiMe 
nono'. 
E n vista de esto, el presicleide de! 
jírsmio de zapateros oíidenó el paro. 
'El -goboi i ia !cr llano) al eü.ii.o ore 
ildl ' i ! " . :•• ü ¡P . Í ÍMI 3é mos l ró ni'uy enér 
•p o, or^li-n.:lindóle que inmediaiamen 
&3 fuera reanudado el ira.bajo. 
•Comí; b-iya pasiado inda la niañaitm. 
sin íjue ñé haya cumplido l a orden del 
.•ol : ! aador, éste ha d;s;Mi' do ¡ I i n g r ! 
a.) del i^rci-idon'ic l'.d gremio de zapa, 
teros en la icá^r^'í!. 
( ¡ I R A HqÉLGíA 
T a m b i é n ha 1 ab-an !á a-,do A t raba 
jo 19 oh reros; l ap ieno- úk la la mi a 
d1 l'.'s;.-orlaZa, baboaidn ina i i ! 1' -oíd" 
qao lu ha •en por S| lidá i ida I GOn lo,-
me! duig-i:.'o.-:. 
VIUDA.S i ' E N S i U Ñ A D A S 
La. . lóa la n i i in i ¡pal s ! lia t'eqiuidO 
In.y pala U-alar I : l:\ [)* nsi m que !ia 
•do danso á las #u;d!! •• <!•• ux- í ro's fuá 
c io in r i r s , l.eeiii •o-\ que riiMoa asoslmi 
dos l i a idora iu . i : • por oii sin Mcali-'.a 
, So a .-ord:! i .,n la- - i ja ien le^ pense. 
km: • •' 
ia del i ngéb i e ro , ijsñpf LUÍ 
d Con del 
Raneo calr:i ol poi 
mejoras solicitad;: 
VV\ \ \ \ A \ \ \ •. \ V \ A X V -. \ •. 
Con Forme anunciamos oportur.amenl 
avor |.legáro¿,,a Penacas t í l lo ios Lancea 
de Kspail'aj li0 regimimd.o de oaballorii 
e ivq baraío, compuesto dé 118 jinetci 
pénüanéce rñ dos días ou el inaicaffl 
pnohl". ofoctuando práct icas do esciia 
La noche anterior la pasárón en Loiif 
-lo. coatiauamlo viajo al amanecer | 
Poñscasfi l lo. 
i i; esté bagar so les ha procurado a!o| 
jamionlo y c a'.iallerizas. 
El jefe:M oficiales del bardo aladul 
esluvioron ayer on esta población vít 
tándo o las autoridades militares y a l 
-unos camarades y amigos particnlarc.5 
; \ \ \ % \ \ W V V V " . ' ' .x\ I\X\VAV\VV\VVV\\VVVV\V\VVVVVVV\\V\'VVVV\\\A 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l c o n d e d e l a M o r i e r a 
a s t r e s 
p a r 
Vitorie. 2!. Ksta,tard 
ú - p 
de- ¡nr.-s 
Las d e ^ é 
d é la 
lehrai 
;-.a!¡da d.-' señor Dalo para Llodio. t 
una entrevista con ol conde de la Mi 
o do la Moriera que existo la hw 
vier.m ocasión. K S pcnqai t 
tera, por mediac ión del señor Somju i 
Ta entrevista tuvo ínr-ar en casa d( 
Comonzaron los periodistas dioica 
presión do que el ácBqí Dato cuenta ya con la promesa del decreto de disolueioii. 
g o n n ó s j el ín ter]"dado, y dijo ipae era natural que ol s eño r Dato tenga deseos 
do dar la sensación de que .monta oon el decreto, pero que t a l suposic ión es c o j 
pletamonte ab,-urd;n Ffopte a Dalo están las tres cuartas partos del partido 
servador y ío.d.s los libe redes, no pudiondo pensarse, en tales condiciones, q j 
sea el señor Daio a quién olea .1 deeréto. 
Además , la disoltiéión de las actúale: 
pr imer bigm-. porqt íe 
actmilcsj y'sorícai uña 
para gobernar. 
Por otro lado, las i 
•s se r í a . comple ta r r i en te i m i l i l : 0 
•as variantes, se r ían iguales a las 
! nadie no d r í a contar con mayofa 
^rno no dimai de las Cortes, 
.le 
los problemas qtio (as eir.cuViitañciag plantejan fuera dél rar iamonto. 
Por mucha pi i.-a que so dieran en í l ís i lver , convocar y constituir las uuov 
Cortes, aún en ol absorí io caso de darle el decret > iki <l¡solución al s eño r Dato, 
so t a rda r í an Í K S me; s.., lííis prdbiemas aetuab-s de dejan ose margón de tieiuRj 
para su r c so ludón . K"s, pins, de . a- hdo, t a m b i é n inútil disolver las fortes. 
Dice el señór Date per lo q u l he leído on la l'ronsa, quo no cuenta con instej 
m e n t ó do gobierno, y . - o no es ¿le ala.: ;!: par ió d.-l mismo día on que so oncargq 
del Poder, pn .- ya sabía quo no contaba más que con una mayor í a condici 
con la onbiberaei. \\ de j i ví'dores, y eso sólo dentro del partido. 
Lo que ha 1: u.-lio ol seño»' l)al • o - ir tiran !o hasta bis proximidades do,oct 
; ;.. iondo como quegoljeruaba, hasta quo los lia-
ban le.-. \í i a. ersori.. abordarlos resueltamente.j 
("orles no ser ían diferonlcs do las «ctuales; tal v j 




sin abordar ¡m soío | . 
periosos problema}- p.i 
Insisto (ai que las 
no eambiasen do. óstrii 
elecciones edn pl'/jee 
El primor minisl.ro f|< 
miSinp .Meb|iiia.los Alv.o 
que, porque l o s r p r o b l t í m 
So enimiailila (d seño 
su amor a lo;-' .'.;raiides p, 
l i tu ído (d gran i.arUdo 
ramas disUubis con lotlás ¡a 
S e n e c i o al ,p!;m1e:¡miei 





es \.¡v¡r fuera de la realidad, 
que' haya, sea qa¡er. sea, anibiuo sea el; 
,-er eonsíiUiidas las Cor,es que ó'l noúM 
gasl .vi\n antes. 
in de los liberales, roiaeionándola eOJ 
tín ¿U he quiere decir que se h;i\ :i '•|I|1S'-
rü se nata (íe la o.moontración do c ü ^ 
iueoiivenie.ni.os do las cone.eiitr.icioiie-
¡r.ée <d señor oomle do l3 
d Rev lo ha demora^ 
lll i er.iiileina ])olíUco 
¡m dar la sensación ^ 
.:u impios ión optimista. 
